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Q e t u  g e a r  
lq u e s t s  j  o f  f u t u r e  e v e n t s  i n  o r d e r  th~t 
c l a s h e s  m a y  b e  p r e v e n t e d .  A g a m  
a r i o u s  c o m - I  w e  a s k  y o u r  c o - o p e r a t i o n .  T h a n k  
•  A t h e n a e u m  y o u .  
e f f i c i e n t l y  i f  B L I T Z  K  R  I  E G  
s  t h e  s u p p o r t  
r e  i n t e r e s t e d  A h - h - c h o o !  
t o  d i s c o v e r  W h a t ' s  g o i n g  o n  h e r e ?  W h a t  c a n  I  
t s .  T h u s  t h e  d o  
qu~stion!laire T o  g e t  r i d  o f  t h i s  s n i f f l e ?  
N h i c h  w i l l  b e  I  c a n ' t  s e e m  t o  s t o p  i t .  O f  c o u r s e ,  
r  e v e r y  s t u _ - i t s  j u s t  p i f f l e  
e q u e n t l y  f a 1 l  T h a t  I  s h o u l d  b e  c a t c h i n g  t h e  ' f l u !  
~tory r e s u l t s  A h - h - c h o o !  
F e r  t h e  q u e s - I t ' s  b o m b l i k e  s o m e h o w ,  a n d  d e l a y e d  
y o u  t o  m a k e  a c t i o n  t y p e .  
~ccess b y  a n - T h e  t a n t a l i z a t i o n  o f  n o s e  i r r i t a t i o n  
r
s e  h e l p  u s .  A n d  a  t h r i l l i n g l y  t i n k l i n g  d e l i c a t e  
u e s t  t h a t  w e  I  s h i v e r  
? f  o u r  w o r k  
1  
S u b t l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  t i m e ' s  a b o u t  
mterf~r~~ce r i p e  
· g e  a c b v 1 b e s .  F c · r  a n o t h e r  e x p l o s i o n -
! O e d  o n  h e a r - A h - h - c h o o !  
f i c u l t i e s  h a v e  W i t h  e y e s  t h a t  a r e  b l e a r y  a n d  
~e a r e  g o i n g  m u s c l e s  s o  w e a r y  
d a b l e  s y s t e m .  I ' l l  d r a g  m y s e l f  t o  t h e  I n f i r m a r y  
~ e v e n t s  w i l l  W a r d  
l l e t i n  b o a r d  A n d  m o r o s e l y  c o n s i d e r  h o w  s u c h  a  
,  e r e n t  c o l l e g e  s m a l l  t r i f l e  
! k  i n  t h e  d a t e  C a n  c o n v i n c e  y o u  c o m p l e t e l y  
r
s p e c t i v e  a c - T h a t  l i f e ' s  a  b i t  w e a r y .  
w e  d e s i r e  t o  A h - h - c h o o !  
e o p l e  a w a r e  " W h a t ?  I  h a v e  a  f e v e r ? "  T h a t  w o n ' t  
'  d  e v e r  d o !  
D  
e n t  i n  
i n  t h e  
o t h e r  
u o u g h  
E  
O n t a r i o .  
I  c o u l d n ' t  m i s s  o u t  o n  t h e  s k a t i n g  
a n d  p a r t i e s -
O h ,  y e s - a n d  t h e  l e c t u r e s - i t ' s  p e r -
f e c t l y  s i l l y -
B u t  w h a t  c a n  y o u  d o  w i t h  t h e  ' f l u ?  
A h - h - c h o o !  
- T h e  G a t e w a y .  
W h a t  R u g b y  M e a n s  t o  a  C o - e d  
P l a c e m e n t  k i c k - t h e  a c t  o f  f i r i n g  
U m p i r e - a  c o m m o n w e a l t h ,  e . g . ,  
a n  e m p l o y e e .  
t h e  B r i t i s h  U m p i r e .  
Q u a r t e r - b a c k - t h e  c h a n g e  r e c e i v -
e d  a f t e r  b u y i n g  a  t e x t - b o c · k  a n d  o n e  
c h o c o l a t e  b a r .  
C o a c h - S e e  v e h i c l e .  
F i r s t - d o w n - U s u a l l y  f i v e  d o l l a r s  
( t h e  r e s t  o n e  d o l l a r  p e r  w e e k  p e r -
h a p s ) .  
H u d d l e - T y p e  o f  r a c e ,  e . g . ,  1 2 0  
y a r d  h i g h  h u r d l e s .  
P e p - t a l k - P a r t  o f  K e l l o g g ' s  a d v e r -
t i s i n g  c a m p a i g n .  
W a t e r - b o y - M o r e  o f t e n  f o u n d  i n  
t h e  t e r m  " w a t t a  m a n . "  
F o r w a r d  p a s s - T h e  a c t  ( o r  a r t )  o f  
m a k i n .e ;  a d v a n c e s  t o  a  s h y  y o u n g  
t h i n g  i f  t h e r e  a r e  a n y  l e f t .  
- T h e  G a t e w a y .  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  
\(~~t\.'S 
F o r  
M e n ' s  W e a r  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 6  W A T E R L O O ,  O N T . ,  
F e b .  2 4 ,  1 9 4 1  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 4  
C o l l e g e  H o c k e y  T e a m  R e a c h e s  
L o s e  t o  V a l e n t i n e -
M a r t i n s  
O u r  h o c k e y  t e a m  h a s  b e e n  e l i m -
i n a t e d - b u t  t h e  b o y s  w e n t  d o w n  
f i g h t i n g .  I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  I  
I n d u s t r i a l  L e a g u e  s e m i - f i n a l s ,  . t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  t e a m  s a w  V a l -
M a r s  r u n  u p  a  t h r e e - g o a l  l e a d  i n  t h e  
f i r s t  p e r i o d .  F o r  a  t i m e ,  i t  l o o k e d  a s  
i f  t h e  C o l l e g e  b o y s  w e r e  i n  f o r  a  
g o o d  b e a t i n g .  B u t  t h e y  r a l l i e d  i n  t h e  
s e c o n d  p e r i o d ,  a n d  p u t  o n  a  d e t e r -
m i n e d  d r i v e  i n  t h e  t h i r d  t o  s c o r e  
t w o  g o a l s ,  a n d  l e a v e  t h e m  o n e  g o a l  
d o w n  o n  t h e  r o u n d .  
I n  t h e  s e c o n d  g a m e ,  V a l - M a r s  
a g a i n  c a m e  b a c k  t o  t i e  t h e  g a m e  u p  
i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  V a l - M a r s  s c o r e d  
a n o t h e r ,  a n d  a g a i n  t h e  C o l l e g e  
f o u g h t  h a r d  t o  g e t  t h e  e q u a l i z e r .  
W i t h  o n l y  t w o  m i n u t e s  l e f t  t o  p l a y ,  
W a t e r l o o  s c o r e d  i t s  t h i r d  g o a l  
o f  t h e  g a m e ,  a n d  t h e  r o u n d  
w a s  t i e d  u p .  B u t  V a l - M a r s  c a m e  
b a c k  w i t h  a  r u s h ,  a n d ,  i n  t h e  
l a s t  m i n u t e ,  s h o t  h o m e  t h e  w i n n i n g  
g o a l .  I t  w a s  a  h a r d  g a m e  f o r  o u r  
t e a m  t o  l o s e ,  b u t  W a t e r l o o  C o l l e g e  
p l a y e d  g o o d  h o c k e y  a n d  w e n t  d o w n  
f i g h t i n g .  
G i r l s '  T e a s  
A l l  t h e  C o l l e g e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
c l a m o u r i n g  f o r  s o c i a l  l i f e .  A r o u n d  
t h e  G i r l s '  R o o m  f l o a t e d  c r i e s  o f  " P o o r  
A t h e n a e u m  h a s  n o  p r e s i d e n t ! "  " W e  
h a v e n ' t  h a d  a  p a r t y  s i n c e  t h e  w i e n e r  
r o a s t , "  " T h e r e ' s  n o t  a  t h i n g  d o i n g  
a r o u n d  h e r e ! "  W h y ,  s o m e  o f  t h e  
F r o s h  d o  n o t  e v e n  k n o w  w h i c h  P r o -
f e s s o r s  a r e  m a r r i e d !  T h e  b o y s  h a v e  
b e e n  h e a r d  t o  c o m p l a i n  o f  h u n g e r  o n  
C . O . T . C .  n i g h t s  a n d  h a v e  m e n t i o n e d  
t h e  w e l c o m e n e s s  o f  a  c u p  o f  t e a  b e -
f o r e  t h e  t w o - h o u r  s e s s i o n .  
T h e  a n s w e r  t o  a l l  o f  t h e s e  c r i e s  i s :  
T e a s !  T h e  f i r s t  t e a  w i l l  b e  h e l d  o n  
F r i d a y ,  t h e  f o u r t e e n t h ,  i n  t h e  G i r l s '  
R o o m .  W e  c a n  i m a g i n e  a  p a r a g r a p h  
o n  t h e  s o c i e t y  p a g e  o f  S a t u r d a y ' s  
R e c o r d :  
" Y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  a  t e a  w a s  
h e l d  b y  t h e  c o - e d s  o f  W a t e r l o o  C o l -
l e g e ,  w i t h  M i s s e s  P i n t o ,  Q u e h l  a n d  
H e d d e r i c k  i n  c h a r g e .  T h e  r o o m  w a s  
d e c o r a t e d  a p p r o p r i a t e l y  f o r  V a l e n t -
t i n e ' s  D a y ,  w i t h  a  r e d  a n d  w h i t e  
m o t i f .  C o l l e g e  s t u d e n t s ,  P r o f e s s o r s ,  
a n d  P r o f e s s o r s '  w i v e s  w e r e  e n t e r -
t a i n e d  f r o m  t w o - t h i r t y  u n t i l  f o u r -
f o r t y - f i v e . "  
W e  w i s h  t o  t h a n k  M r s .  C r e a g e r  
f o r  h e r  k i n d n e s s  i n  p l a c i n g  h e r  h o m e  
a t  o u r  d i s p o s a l ,  a n d  w e  a r e  v e r y  
s o r r y  t h a t  t h e  m e a s l e s  g o t  t h e r e  b e -
f o r e  w e  d i d .  
T h e  g i r l s  i n t e n d  t o  h o l d  a  t e a  e a c h  
w e e k .  A  s i l v e r  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  
t a k e n  t o  c o v e r  e x p e n s e s .  T h e  p r o f i t  
( i f  a n y )  w i l l  g o  t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  
o f  a  n e w  l o u n g e  f o r  t h e  G i r l s '  R o o m .  
A  s i n c e r e  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  
t o  a l l .  P l e a s e  c o m e !  
O . T . C .  U n i t  a n d  
R e s e r v e  S q u a d  
I n s p e c t e d  b y  
O f f i c e r s  F r o m  
L o n d o n  
S i n c e  o u r  l a s t  i s s u e  o f  t h e  C o r d ,  
o u r  O . T . C .  u n i t  a n d  r e s e r v e  s q u a d  
h a v e  b e e n  q u i t e  a c t i v e .  B e s i d e s  o u r  
r e g u l a r  r o u t i n e - f o o t  d r i l l  a n d  l e c -
t u r e s - w e  h a v e  h a d  a  b i t  o f  e x t r a  
a c t i v i t y .  
O u r  f i r s t  e v e n t  o f  i m p o r t a n c e  w a s  
o u r  i n i t i a l  " n i g h t  s c h e m e "  f o r  t h e  
r e s e r v e  s q u a d .  T h i s  w a s  c a r r i e d  o u t  
i n  t h e  f i e l d s  b e h i n d  t h e  s c h o o l ,  
m u c h  t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  o f  t h e  
c i t i z e n s  o f  t h e  d i s t r i c t .  O u r  o r d e r s  
w e r e  t o  t a k e  u p  a  s u p p o r t i n g  p o s i -
t i o n  a l o n g  K i n g  s t r e e t ,  w h i c h  w e  
w e r e  s u p p o s e d  t o  r e a c h  w i t h o u t  
r e v e a l i n g  o u r  m o v e m e n t s .  T h a t  o u r  
e f f o r t s  w e r e  s u c c e s s f u l  w a s  p r o v e d  
i n  t h e  d i s c u s s i o n  a f t e r  t h e  c o m p l e -
t i o n  o f  t h e  s c h e m e .  W e  w e r e  t o l d  
t h a t  w e  w e r e  w i t h i n  a  f e w  y a r d s  o f  
o u r  o b j e c t i v e  b e f o r e  w e  w e r e  d e -
t e c t e d .  A  f e w  h i g h l i g h t s  o f  t h e  
e v e n i n g  w e r e  t h e  e x p e r t  c a m o u -
f l a g i n g  j o b  d o n e  b y  C h a r l i e  M a c -
I n t o s h  ( a t  p r e s e n t  i n  t h e  R . A . F . )  
a n d  t h e  t e n d e n c y  o f  o n e  f o r w a r d  
s c o u t  t o  f a l l  i n t o  s n o w  d r i f t s .  I t  w a s  
o u r  f i r s t  a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  a n d  w e  
w e r e  q u i t e  p r o u d  o f  i t .  
T h e  n e x t  i m p o r t a n t  d a t e  w a s  o u r  
s e c o n d  i n s p e c t i o n  f r o m  t h e  H . Q .  
i n  L o n d o n .  W e  w e r e  v i s i t e d  b y  t h e  
s e c o n d  i n  c o m m a n d ,  t h e  q u a r t e r -
m a s t e r  a n d  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  
t h e  r e s e r v e  c o m p a n i e s .  T h e  r e s e r v e  
s q u a d  h a d  a  d r i l l  i n s p e c t i o n  w h i l e  
t h e  O . T . C .  u n i t  h a d  d r e s s  i n s p e c t i o n .  
T h e  h o p e s  o f  t h e  r e s e r v e  s q u a d  
w e r e  r a i s e d  t h e  o t h e r  d a y  b y  t h e  
p r e s e n c e  i n  t h e  l o b b y  o f  a  b o o k  c o n -
t a i n i n g  u n i f o r m s  a n d  s h o e s .  R u m o u r  
w a s  r a m p a n t .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  u n i -
f o r m s  f o r  t h e  r e s e r v e  s q u a d !  T h e s e  
m i g h t  e v e n  b e  s h o e s  f o r  t h e m !  
B u t  t h e n  t h e  b o x  w a s  e x p l a i n e d .  
C e r t a i n  m e m b e r s  o f  t h e  O . T . C .  u n i t  
h a d  n o t  r e c e i v e d  u n i f o r m s  i n  t h e  
f i r s t  s h i p m e n t .  T h i s  b o x  c o n t a i n e d  
t h e i r  e q u i p m e n t .  
A  w o r d  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  T w i n  
C i t y - t h e  s o l d i e r s  y o u  s e e  d o w n  
t o w n  w i t h  t h e  d i s t i n c t i v e  w h i t e  b a n d  
a r o u n d  t h e i r  h a t s  a r e  m e m b e r s  o f  
t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  C . O . T . C .  u n i t .  
T h i s  n o v e l  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  
C o l l e g e  u n i t  w a s  d e c i d e d  u p o n .  
F o r m e r  C o l l e g e  
S t u d e n t  K i l l e d  
I n  R . C . A . F .  
P l a n e  C r a s h  
L e a d i n g  A i r c r a f t m a n  D o u g l a s  
L o w e ,  a  f o r m e r  s t u d e n t  o f  W a t e r l o o  
C o l l e g e ,  w a s  k i l l e d  i n  a n  a e r o p l a n e  
c r a s h  o n  D e c e m b e r  t h i r t i e t h ,  1 9 4 0 .  
T h e  R . C . A . F .  t r a i n i n g  p l a n e  i n  
w h i c h  h e  w a s  f l y i n g  c r a s h e d ,  a p p a r -
e n t l y  a t  h i g h  s p e e d ,  i n t o  a  s t o n e  
h o u s e  a t  W e s t  b r o o k ,  n e a r  K i n g s t o n .  
H i s  c o m p a n i o n ,  L e a d i n g  A i r c r a f t -
m a n  H e n r y  L e v y ,  w a s  a l s o  k i l l e d .  
D o u g l a s  L o w e  e n l i s t e d  i n  t h e  A i r  
F o r c e  l a s t  J u n e .  H e  r e c e i v e d  h i s  
e l e m e n t a r y  t r a i n i n g  a t  E g l i n g t o n  
a n d  t h e n  s p e n t  s e v e r a l  m o n t h s  a t  
t h e  K - W  A i r p o r t .  A m o n g  t h e  f i r s t  
c l a s s  o f  p i l o t s  t o  e n t e r  t h e  C o l l i n s  
B a y  s c h o o l ,  L o w e  r e c e i v e d  h i s  w i n g s  
i n  D e c e m b e r ,  a b o u t  t h r e e  w e e k s  b e -
f o r e  h i s  d e a t h .  H e  h a d  e x p e c t e d  t o  
b e  a p p o i n t e d  i n s t r u c t o r .  
W a t e r l o o  G i r l s  
S u c c e s s f u l  i n  
B a d m i n t o n  
W i n  T w o  O u t  o f  
T h r e e  M a t c h e s  
I n  t h e  b a d m i n t o n  m a t c h e s  w h i c h  
f o l l o w e d  t h e  b a s k e t b a l l  g a m e  o n  
F e b r u a r y  1 0  W a t e r l o o  w o n  t w o  o u t  
o f  t h r e e .  
M a r y  F i s c h e r ,  w h o  h a s  w o n  e v e r y  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
g a m e  s h e  h a s  p l a y e d  f o r  W a t e r l o o ,  
e a s i l y  d e f e a t e d  B e t t y  T r u c o t t  o f  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  W e s t e r n  2 1 - 1 .  
E d i t o r i a l  
L i t e r a r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  R u t h m a r i e  S c h m i e d e r  l o s t  h e r  
.  g a m e  t o  A n n  M o l m e y  o f  W e s t e r n  
M~sic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4  1 1 - 2 1 .  I n  t h i s  g a m e  t h e  p l a y e r s  
Dithe~y D o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4  
w e r e  m o r e  e v e n l y  m a t c h e d ,  a n d  t h e  
T h e  S i g n  P o s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  o u t c o m e  w a s  d o u b t f u l  f o r  s o m e  t i m e .  
S p o r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  I n  t h e  d o u b l e s  g a m e  M a r y  F i s h e r  
V o x  P o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' /  a n d  R u t h m a r i e  S c h m i e d e r  d e f e a t e d  
S e m i n a r y  N o t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  M a r y  V o e l k e r  a n d  P e g  H e n n e g e r  o f  
A l u m n i  N o t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  L o n d o n  2 1 - 3 .  
S e m i - f i n a l s  
G l e e  C l u b  
P l a n s  C o n c e r t  
O f  F o l k  S o n g s  
T h e  G l e e  C l u b  h e l d  i t s  f i r s t  m e e t -
i n g  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o n  T h u r s -
d a y ,  F e b r u a r y  f o u r t h .  T h e  C l u b  i s  
p r e p a r i n g  a  p r o g r a m m e  o f  f o l k  s o n g s  
o f  m a n y  n a t i o n s ,  a m o n g  w h i c h  t h e r e  
i s  a  d e l i g h t f u l  S w i s s  s o n g  w h i c h  
s h o w s  a d m i r a b l y  t h a t  t h e  e a s t e r n  
C a n a d i a n  t h r o a t  i s  n o t  m a d e  f o r  y o d -
e l l i n g .  T h e r e  i s  a l s o  a  g r o u p  o f  f o u r  
n e g r o  s p i r i t u a l s ,  i n c l u d i n g  t h e  f a m -
i l i a r  " J o s h u a  F i t  t h e  B a t t l e  o f  J e r i -
c h o , "  a n d  " L i t t l e  D a v i d ,  P l a y  o n  Y o u r  
H a r p . "  T h e s e  f o u r  s o n g s  p r o v i d e d  
a  g r e a t  d e a l  o f  e n t e r t a i n m e n t  a t  
p r a c t i c e .  T h e y  a r e  v e r y  a m u s i n g ,  
a n d  t h e y  r e v e a l  e x c e l l e n t l y  t h e  s p i r i t  
o f  t h e  n e g r o  p e o p l e .  
W i t h  a  p r o g r a m m e  o f  f i f t e e n  s u c h  
f o l k  s o n g s ,  t h e  G l e e  C l u b  w i l l  g i v e  
s e v e r a l  c o n c e r t s  s i m i l a r  t o  t h e  C a r o l  
P r o g r a m m e  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  s e a s o n .  O u t - o f - t o w n  e n -
g a g e m e n t s  w h i c h  w e  h o p e  t o  o b t a i n  
w i l l  s e r v e  t o  " p u t  o u r  c o l l e g e  o n  t h e  
m a p . "  a n d  t o  l e t  p e o p l e  k n o w  t h a t  
t h e r e  i s  a  W a t e r l o o  C o l l e g e .  W i t h  a  
l i t t l e  c o - o p e r a t i o n  a n d  s u p p o r t  f r o m  
t h o s e  t o  w h o m  w e  l o o k  f o r  s u p p o r t ,  
w e  s t a n d  a  g o o d  c h a n c e  o f  b e i n g  
s u c c e s s f u l .  
B e s i d e s  t h e  f o l k  s o n g s ,  t h e  C l u b  
w i l l  a t t e m p t  t h e  G i l b e r t  a n d  S u l l i -
v a n  o p e r e t t a  " P a t i e n c e . "  A t  t h e  f i r s t  
m e e t i n g  M r .  H i r o n s  o u t l i n e d  t h e  p l o t  
o f  t h e  o p e r e t t a .  T h e  r o l e  o f  t h e  h e r o  
w a s  i m m e d i a t e l y  s n a t c h e d  u p  ( b y  
A l f  K e n n a r d ,  B u n t h o r n e ,  O s c a r  
W i l d e ,  c a l l  h i m  w h a t  y o u  p l e a s e ) .  
I t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  
o n  t h i s  w o r k  w i l l  m e r i t  a  p u b l i c  p r e -
s e n t a t i o n  t h i s  y e a r - b u t  n e x t ,  w h o  
k n o w s ?  I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  o p e r -
e t t a  w i l l  p r o v i d e  m u c h  a m u s e m e n t  
a n d  w i l l  t e a c h  u s  a  l e s s o n  w h i c h  M r .  
H i r o n s  c l a i m s  w e  n e e d  s o  m u c h - " t o  
l e a r n  t o  b e  l a u g h e d  a t . "  
R o l a n d  M e r n e r  
E l e c t e d  P r e s i d e n t  
O f  A t h e n a e u m  
T h e  A t h e n a e u m  h e l d  i t s  f i r s t  m e e t -
i n g  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o n  T u e s -
d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  t h e  e l e v e n t h ,  
i n  t h e  C o l l e g e  g y m n a s i u m .  A s  t h e  
m e e t i n g  h a d  b e e n  c a l l e d  f o r  t h e  e l e c -
t i o n  o f  a  n e w  p r e s i d e n t ,  n o  p r o -
g r a m m e  h a d  b e e n  p l a n n e d .  P a s t  
P r e s i d e n t  D a v i d  D o o l e y  p r e s i d e d .  R .  
M e r n e r  w a s  n o m i n a t e d  b y  B o b  E b y ,  
a n d  H e l e n  N a i r n  b y  A n n e  K u n t z .  T h e  
v e r d i c t  o f  t h e  b a l l o t s ,  w h i c h  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  A r t  M o y e r  a n d  H e n r y  
N u h n ,  w a s  i n  f a v o r  o f  R o l y  M e r n e r .  
H e r b  B r e n n a n  w a s  a l s o  a p p o i n t e d  
a u d i t o r  i n  t h e  p l a c e  o f  C h a r l e s  
G r e e n e  w h o  i s  n o  l o n g e r  a t  t h e  c o l -
l e g e .  A s  t h e r e  w a s  n o  f u r t h e r  b u s i -
n e s s  t o  b e  d i s c u s s e d ,  t h e  m e e t i n g  
w a s  c l o s e d  w i t h  t h e  s i n g i n g  o f  ' G o d  
S a v e  t h e  K i n g . '  
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EDITORIAL 
Like the rest of the world today we are interested in dictator-
ships and what to do about them. A dic::tator is not a gentleman, 
for gentlemen do not bellow demands at those over whom they 
have authority; they ask quietly and pleasantly, or suggest tact-
fully. Gentlemen rulers govern with the advice of their subord-
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Faculty Advisor ................................ Professor R. C. Mcivor 
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Business Manager ........................................ Henry Schmieder 
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'us very much in the work of our next issue. We are glad that Dr. 
Moellman has continued to be interested in the paper that he 
rescued when it had "one foot in the grave." 
• 
This month we are exhorted to purchase War Savings Stamps 
inates and in such a way as to serve their best interests; _dictators and Certificates. This is something we can all do to help win the 
frustrate the plans and ambitions of those under them, often with war. Some are able to give much, others little, but it will all go 
no greater purpose than to show their own importance. together to promote success. 
Appeals are made everywhere-there are banners on the 
A dictatorship is not a happy state, for there must be con- streets, announcements over the radio and in the theatres. It is our 
tinual ill will, an undercurrent of resentment and suppressed privilege to make an appeal too-an appeal to all our readers to 
mutiny which does not rise to the surface, but rankles in the minds get behind the drive to win the war, and 
of the people until they become obsessed with a desire to right 
their own wrongs. 
But they do not know how to change matters. It is not pos-
sible in many cases to rise up in armed rebellion. Nor is it possible 
for a democratic power always to invade and set matters right. 
The people seethe inwardly and strive for means to help them-
selves. But whenever they have begun to formulate a weapon with 
which to fight their way to freedom and enjoyment of life, it is 
snatched away by the powers that be before they learn to use it. 
Dictators never seem to use common sense. They are appar-
ently unaware that there is more to living than working. Theirs 
is a cold, hard system from which there may be no deviation. Hard 
is the lot of him so bold as to alter that system. Insults and rebuffs 
are the reward of any who try to improve conditions. 
Those who do not know the iron heel of dictatorship may well 
be thankful. It is a depressing thing which kills the spirit and 
warps the soul. And how terrible it is when it is done in the name 
of God! 
• 
We propose to publish information concerning graduates and 
former students of Waterloo College who are now on active ser-
vice. These write-ups will appear in the next Cord. We regret that 
it was not possible to carry out plans this month, but we were 
unable to receive adequate information in time. We shall be very 
grateful to anyone who can help us to find out about the boys. 
The least we can do for those who are working and fighting 
for us is to give them recognition, and show them that we are all 
behind them, that we are proud of them. 
For the suggestion of this idea and for assistance in working 
it out we are indebted to Professor Klinck. We wish to thank him 
for his consideration, and we hope to fulfill his expectations. 
Dr. Moellman, former faculty advisor of the Cord, has sent 
us a list of graduates who are serving in Ottawa. This 'will help 
BUY WAR SAVINGS STAMPS. 
University of Western Ontario 
London, Canada 
The University of Western Ontario is composed of three units: 
The College of Arts, the Medical School and the Institute of Public 
Health, affiliated with the University are four colleges: viz. As-
sumption College, Windsor; Ursuline College, London; St. Peter's 
Seminary College of Arts, London; Waterloo College, Waterloo; 
one Junior College, namely, Alma College, St. Thomas; one theo-
logical college, Huron College, London. 
The University received its charter from the Legislature of 
the Province of Ontario in 1878. 
The Medical School has maintained an unbroken existence 
since it was first opened. 
The Faculty of Arts, for financial reasons, was forced to close 
from 1885 to 1895. Revived in the latter year its charter was so 
amended that it became undenominational and was permitted to 
receiv·e financial assistance from the City of London. Later as the 
student body increased the Province assumed part of the load . 
The Institute of Public Health was opened in 1912 to "aid Med-
ical Education and promote instructional and practical work in 
Public Health." It became the Faculty of Public Health of the 
University in 1917. 
The degrees at present conferred are: 1. Honorary degrees: 
Doctor of Divinity; Doctor of Science; Doctor of Laws. 2. Degrees 
by examination: Bachelor of Arts (B.A.): Bachelor of Science in 
Nursing CB.Sc.); Bachelor of Divinity (B.D.); Bachelor of Laws 
(LL.B.); Master of Arts (M.A.); Master of Science (M.Sc.); Doctor 
of Medicine (M.D.); Doctor of Divinity (D.D.). 
The diplomas and certificates awarded are: Diploma in Busi-
ness Administration; Diploma in Home Economics; Diploma of 
Public Health (D.P.H.); certificate of Public Health Nurse (C.P.-
H.N.); Certificate of Instructor in Nursing (C.I.N.). 
Physical Education, athletics, military training, and health 
insurance are provided. 
For announcements and information concerning scholarships, 
matriculation, courses of study, etc., write: 
K. P. R. Neville, Ph.D., Registrar. 
Dated: To-Day 
Dear Jim, 
When we met last night there was 
much that was left unsaid. A separa-
tion of five years cannot be bridged 
in a few brief moments. The strong, 
intimate clasp of hands can bring 
two minds into perfect accord, yet it 
cannot bring ideas to the lips nor 
make the tongue give expression to 
these ideas. We felt a common bond, 
experienced a mutual realization of 
strength, yet we could not speak. 
You, too, must remember the days 
when we were boys together. 
Against all obstacles we placed a 
united front. Those were days of in-
tensity-intense living, intense feel-
ing, intense ambition. Have we 
changed? I think not. We have mere-
ly transferred this same quality to 
higher ideals and nobler purposes; 
the quality itself loses nothing in the 
change. 
Our boyhood together - what 
memories that single statement con-
jures up. We were of the same age, 
and, as if that might be an omen, 
were of one opinion in all important 
matters. You liked red hair; I liked 
red hair; so we fell in love with the 
same girl. We were twelve years of 
age then, and our love affair was 
slightly perverted. We dipped Eth-
el's heavy auburn braids in ink-
wells; we teased as only school boys 
can tease, to see the fire glint in her 
green eyes and the freckles stand 
out angrily across the bridge of her 
nose. Ethel, in the judgment of two 
boys, it was a singularly lovely name. 
However, love was but a passing 
fancy-now we might call it a pass-
ing thrill-and Ethel was indicted on 
a charge of immaturity when the 
new Grade XI teacher took up office. 
As though with one accord our two 
hearts turned to the new wonder. 
She was the very antithesis of Eth-
el-tall and slim, blue-eyed, flaxen-
haired, with a melodic voice, rich in 
overtones and reminiscent of Scot-
tish brogue. Those were the days of 
unsigned valentines, of luscious ap-
ples, of mouth-watering redness and 
mysterious origin. But what days! 
Possibly the same charm might at-
tract us to lectures even now if vol-
uptuous lady professors were to re-
place their slightly uninteresting 
male co-educators. 
Not only did our two hearts beat 
and love as one, but our minds, our 
very souls, were in harmony. We 
talked of intellectual matters as, in 
strictest privacy, we first sampled 
the wares of Lady Nicotine. (We 
might at least have made our first 
attempt with cigarettes, not cigars. I 
still contend that you were as ill as 
1.) In all seriousness it was decided 
that, in the interests of science, we 
should jointly purchase a chemistry 
set. You were the first-rather hesi-
tantly, I admit-to speculate on the 
truth of the stork theory, and confid-
ed certain rather accurate observa-
tions concerning a newly-arrived 
baby brother. I do not think that we 
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o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r o f e s s o r  R .  C .  M c i v o r  
B o b  W i l s o n  
1 g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n r y  S c h m i e d e r  
a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
m a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u n e  B r o c k  
. v o r k  o f  o u r  n e x t  i s s u e .  W e  a r e  g l a d  t h a t  D r .  
u e d  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p a p e r  t h a t  h e  
" o n e  f o o t  i n  t h e  g r a v e . "  
•  
· e  e x h o r t e d  t o  p u r c h a s e  W a r  S a v i n g s  S t a m p s  
;  i s  s o m e t h i n g  w e  c a n  a l l  d o  t o  h e l p  w i n  t h e  
o  g i v e  m u c h ,  o t h e r s  l i t t l e ,  b u t  i t  w i l l  a l l  g o  
u c c e s s .  
: i e  e v e r y w h e r e - t h e r e  a r e  b a n n e r s  o n  t h e  
; s  o v e r  t h e  r a d i o  a n d  i n  t h e  t h e a t r e s .  I t  i s  o u r  
a p p e a l  t o o - a n  a p p e a l  t o  a l l  o u r  r e a d e r s  t o  
t o  w i n  t h e  w a r ,  a n d  
W A R  S A V I N G S  S T A M P S .  
y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
J f  W e s t e r n  O n t a r i o  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  l _ ! n i t s :  
t h e  M e d i c a l  S c h o o l  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  
t h  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  f o u r  c o l l e g e s :  v i z .  A s -
T i n d s o r ;  U r s u l i n e  C o l l e g e ,  L o n d o n ;  S t .  P e t e r ' s  
f  A r t s ,  L o n d o n ;  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  W a t e r l o o ;  
n a m e l y ,  A l m a  C o l l e g e ,  S t .  T h o m a s ;  o n e  t h e a -
o n  C o l l e g e ,  L o n d o n .  
r e c e i v e d  i t s  c h a r t e r  f r o m  t h e  L e g i s l a t u r e .  o f  
a r i o  i n  1 8 7 8 .  
: h o o l  h a s  m a i n t a i n e d  a n  u n b r o k e n  e x i s t e n c e  
m e d .  ·  
A . r t s ,  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  w a s  f o r c e d  t o  c l o s e  
~·evived i n  t h e  l a t t e r  y e a r  i t s  c h a r i e r  w a s  s o  
: a r n e  u n d e n o m i n a t i o n a l  a n d  w a s  p e r m i t t e d  t o  
i s t a n c e  f r o m  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .  L a t e r  a s  t h e  
; e d  t h e  P r o v i n c e  a s s u m e d  p a r t  o f  t h e  l o a d .  
P u b l i c  H e a l t h  w a s  o p e n e d  i n  1 9 1 2  t o  " a i d  M e d -
p r o m o t e  i n s t r u c t i o n a l  a n d .  p r a c t i c a l  w o r k  i n  
: J e c a m e  t h e  ~aculty o f  P u b l i c  H e a l t h  o f  t h e  
p r e s e n t  c o n f e r r e d  a r e :  1 .  H o n o r a r y  d e g r e e s :  
D o c t o r  o f  S c i e n c e ;  D o c t o r  o f  L a w s .  2 .  · D e g r e e s  
c h e l o r  o f  A r t s  ( B . A . ) :  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
t c h e l o r  o f  D i v i n i t y  ( B . D . ) ;  B a c h e l o r  o f  L a w s  
, r t s  ( M . A . ) ;  M a s t e r  o f  S c i e n c e  ( M . S c . ) ;  D o c t o r  
D o c t o r  o f  D i v i n i t y  ( D . D . ) .  
' l d  c e r t i f i c a t e s  a w a r d e d  a r e :  D i p l o m a  i n  B u s i -
t ;  D i p l o m a  i n  H o m e  E c o n o m i c s ;  D i p l o m a  o f  
H . ) ;  c e r t i f i c a t e  o f  P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  ( C . P . -
I n s t r u c t o r  i n  N u r s i n g  ( C . I . N . ) .  
t i o n ,  a t h l e t i c s ,  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  a n d  h e a l t h  
i l e d .  
m t s  a n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s .c h o l a r s h i p s ,  
: e s  o f  s t u d y ' ,  e t c . ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N e v i l l e ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r  . .  
T H E  
C O L L E G E  
C O R D  
P a g e  T h r e e  
L I T E R A R I A  
I  
p e r s  w e r e  k n o w n  a s  t h e  r i c h e s t  f a r m . : . .  
e r s  i n  o u r  d i s t r i c t .  T h e y  h a d  l a t e l y  
i n s t a l l e d  e l e c t r i c i t y  i n  t h e i r  h o u s e  
a n d  b a r n .  M r s .  S c h n a p p e r ,  n o w ,  
w a s h e d  h e r  c l o t h e s  t h e  e a s y  w a y -
w h e n  s h e  w a s h e d  t h e m .  A n d  y e t  s h e  
s a v e d  e v e r y  e g g  a n d  s t i t c h  o f  w o o d .  
M i l l i e  h a d ,  a s  h e r  S u n d a y  d r e s s ,  t h e  
o n e  t h e  o l d e s t  d a u g h t e r  w o r e  s e v e n  
y e a r s  a g o .  E t h e l  w a l k e d  i n  s h o e s  
w h o s e  h e e l s  c a v e d  l n .  O n e  m u s t  n o t  
w a s t e  g o o d  d o t h e s !  M r s .  S c h n a p p e r  
w o u l d  n o t  t h i n k  o f  s t u f f i n g  o l d  p r i n t s  
i n t o  t h e  r a g - b a g .  F o r  o n e  c o u l d  p i e c e  
t h e  r e m n a n t s  t o g e t h e r  a n d  E t h e l  
w o u l d  h a v e  a  " n i c e  s e r v i c e a b l e  d r e s s  
f o r  s c h o o l . "  T h e  g o o d  w o m a n  q u i b -
b l e d  o v e r  o n e  c e n t .  S h e  h a d  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  s e a r c h i n g  t h e  t o w n  o n  
S a t u r d a y  n i g h t s  f o r  s t a l e  c o f f e e  
c a k e s  ( t h e y ' r e  c h e a p ,  y o u  k n o w )  
a n d  f e e d i n g  h e r  S u n d a y  g u e s t s  w i t h  
t h e s e  d e l i c a c i e s .  S h e  w a s  c o u n t i n g  
t h e  e g g s  n o w .  E g g s  m e a n t  m o n e y ;  
m o n e y  w a s  h e r  g o d .  
D a t e d :  T o - D a y  
D e a r  J i m ,  
W h e n  w e  m e t  l a s t  n i g h t  t h e r e  w a s  
m u c h  t h a t  w a s  l e f t  u n s a i d .  A  s e p a r a -
t i o n  o f  f i v e  y e a r s  c a n n o t  b e  b r i d g e d  
i n  a  f e w  b r i e f  m o m e n t s .  T h e  s t r o n g ,  
i n t i m a t e  c l a s p  o f  h a n d s  c a n  b r i n g  
t w o  m i n d s  i n t o  p e r f e c t  a c c o r d ,  y e t  i t  
c a n n o t  b r i n g  i d e a s  t o  t h e  l i p s  n o r  
m a k e  t h e  t o n g u e  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  
t h e s e  i d e a s .  W e  f e l t  a  c o m m o n  b o n d ,  
e x p e r i e n c e d  a  m u t u a l  r e a l i z a t i o n  o f  
s t r e n g t h ,  y e t  w e  c o u l d  n o t  s p e a k .  
Y o u ,  t o o ,  m u s t  r e m e m b e r  t h e  d a y s  
w h e n  w e  w e r e  b o y s  t o g e t h e r .  
A g a i n s t  a l l  o b s t a c l e s  w e  p l a c e d  a  
u n i t e d  f r o n t .  T h o s e  w e r e  d a y s  o f  i n -
t e n s i t y - i n t e n s e  l i v i n g ,  i n t e n s e  f e e l -
i n g ,  i n t e n s e  a m b i t i o n . ·  H a v e  w e  
c h a n g e d ?  I  t h i n k  n o t .  W e  h a v e  m e r e -
l y  t r a n s f e r r e d  t h i s  s a m e  q u a l i t y  t o  
h i g h e r  i d e a l s  a n d  n o b l e r  p u r p o s e s ;  
t h e  q u a l i t y  i t s e l f  l o s e s  n o t h i n g  i n  t h e  
c h a n g e .  
O u r  b o y h o o d  t o g e t h e r  - w h a t  
m e m o r i e s  t h a t  s i n g l e  s t a t e m e n t  c o n -
j u r e s  u p .  W e  w e r e  o f  t h e  s a m e  a g e ,  
a n d ,  a s  i f  t h a t  m i g h t  b e  a n  o m e n ,  
w e r e  o f  o n e  o p i n i o n  i n  a l l  i m p o r t a n t  
m a t t e r s .  Y o u  l i k e d  r e d  h a i r ;  I  l i k e d  
r e d  h a i r ;  s o  w e  f e l l  i n  l o v e  w i t h  t h e  
s a m e  g i r l .  W e  w e r e  t w e l v e  y e a r s  o f  
a g e  t h e n ,  a n d  o u r  l o v e  a f f a i r  w a s  
s l i g h t l y  p e r v e r t e d .  W e  d i p p e d  E t h -
e l ' s  h e a v y  a u b u r n  b r a i d s  i n  i n k -
w e l l s ;  w e  t e a s e d  a s  o n l y  s c h o o l  b o y s  
c a n  t e a s e ,  t o  s e e  t h e  f i r e  g l i n t  i n  h e r  
g r e e n  e y e s  a n d  t h e  f r e c k l e s  s t a n d  
o u t  a n g r i l y  a c r o s s  t h e  b r i d g e  o f  h e r  
n o s e .  E t h e l ,  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t w o  
b o y s ,  i t  w a s  a  s i n g u l a r l y  l o v e l y  n a m e .  
H o w e v e r ,  l o v e  w a s  b u t  a  p a s s i n g  
f a n c y - n o w  w e  m i g h t  c a l l  i t  a  p a s s -
i n g  t h r i l l - a n d  E t h e l  w a s  i n d i c t e d  o n  
a  c h a r g e  o f  i m m a t u r i t y  w h e n  t h e  
n e w  G r a d e  X I  t e a c h e r  t o o k  u p  o f f i c e .  
A s  t h o u g h  w i t h  o n e  a c c o r d  o u r  t w o  
h e a r t s  t u r n e d  t o  t h e  n e w  w o n d e r .  
S h e  w a s  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  E t h -
e l - t a l l  a n d  s l i m ,  b l u e - e y e d ,  f l a x e n -
h a i r e d ,  w i t h  a  m e l o d i c  v o i c e ,  r i c h  i n  
o v e r t o n e s  a n d  r e m i n i s c e n t  o f  S c o t -
t i s h  b r o g u e .  T h o s e  w e r e  t h e  d a y s  o f  
u n s i g n e d  v a l e n t i n e s ,  o f  l u s c i o u s  a p -
p l e s ,  o f  m o u t h - w a t e r i n g  r e d n e s s  a n d  
m y s t e r i o u s  o r i g i n .  B u t  w h a t  d a y s !  
P o s s i b l y  t h e  s a m e  c h a r m  m i g h t  a t -
t r a c t  u s  t o  l e c t u r e s  e v e n  n o w  i f  v o l -
u p t u o u s  l a d y  p r o f e s s o r s  w e r e  t o  r e -
p l a c e  t h e i r  s l i g h t l y  u n i n t e r e s t i n g  
m a l e  c o - e d u c a t o r s .  
N o t  o n l y  d i d  o u r  t w o  h e a r t s  b e a t  
a n d  l o v e  a s  o n e ,  b u t  o u r  m i n d s ,  o u r  
v e r y  s o u l s ,  w e r e  i n  h a r m o n y .  W e  
t a l k e d  o f  i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  a s ,  i n  
s t r i c t e s t  p r i v a c y ,  w e  f i r s t  s a m p l e d  
t h e  w a r e s  o f  L a d y  N i c o t i n e .  ( W e  
m i g h t  a t  l e a s t  h a v e  m a d e  o u r  f i r s t  
a t t e m p t  w i t h  c i g a r e t t e s ,  n o t  c i g a r s .  I  
s t i l l  c o n t e n d  t h a t  y o u  w e r e  a s  i l l  a s  
I . )  I n  a l l  s e r i o u s n e s s  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  s c i e n c e ,  w e  
s h o u l d  j o i n t l y  p u r c h a s e  a  c h e m i s t r y  
s e t .  Y o u  w e r e  t h e  f i r s t - r a t h e r  h e s i -
t a n t l y ,  I  a d m i t - t o  s p e c u l a t e  o n  t h e  
t r u t h  o f  t h e  s t o r k  t h e o r y ,  a n d  c o n f i d -
e d  c e r t a i n  r a t h e r  a c c u r a t e  o b s e r v a -
t i o n s  c o n c e r n i n g  a  n e w l y - a r r i v e d  
b a b y  b r o t h e r .  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  w e  
f  
w e r e  i r r e v e r e n t  w h e n  w e  d i s c u s s e d  p o t e n c y  t h a t  a g a i n  a n d  a g a i n  d r i v e s  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  G o d  b e i n g  a  y o u n g  f u l l  i n t o  o u r  h e a r t s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
m a n  a f t e r  a l l ,  e v e n  a  b o y ,  a  b o y  o f  o u r  n o b l e  c a l l i n g .  T h e r e  c a n  b e  n o  
f o u r t e e n .  I t  w a s  e a s i e r  t h e n  t o  e n - s h a m e ,  n o  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  n o  
t r u s t  s e c r e t s  t o  e a c h  o t h e r  o r  t o  a  t r i t e n e s s  w h e r e  t r u t h  a b i d e s .  
b r o t h e r ,  t h a n  t o  a  s t e r n  o l d  g e n t l e - L e t  u s  c l i n g  f a s t  t o  a  s p l e n d i d  
m a n  w i t h  a  b e a r d  a n d  a  s c e p t r e .  i d e a l .  O u r  u n i t y  m u s t  b e  t h e  o l d  u n i -
T h e n  s u d d e n l y ,  a s  s w i f t l y  a s  l i g h t - t y  o f  h e a r t  a n d  m i n d ,  t e m p e r e d  o n l y  
n i n g  r e n d s  t h e  h e a v e n s ,  o u r  l i v e s  b y  o u r  i n d i v i d u a l i t y .  S u c h  u n i t y  w i l l  
w e r e  s t r u c k .  B o y h o o d  h a d  p a s s e d ;  c o m e  t o  a l l  y o u t h .  W e  n e e d  b u t  a  
a d o l e s c e n c e  w a s  u p o n  u s .  H o w  m i s - b a n n e r  u n d e r  w h i c h  t o  f i g h t .  Y o u  
e r a b l y  l i f e  c a n  t r e a t  a  s e l f - c o n s c i o u s  a n d  I  h a v e  f o u n d  s u c h  a  b a n n e r ,  a n d  
y o u n g s t e r !  H e  f o r e v e r  g o e s  a b o u t  t h e  m o t t o  r e a d s :  " U n t i l  t h e  d a y  
k n o c k i n g  o v e r  v a s e s  a n d  t e a - c u p s .  b r e a k  a n d  t h e  s h a d o w s  f l e e  a w a y . "  
H e  a p o l o g i z e s  f o r  h i s  u n g a i n l i n e s s  T h e  d a w n  o f  t h a t  d a y  w i l l  b e  t h e  r e -
i n  a  c u r i o u s  c r a c k e d  v o i c e  o f  u n p r e - h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  e a r t h  a s  a  l i v a b l e  
d i c t a b l e  r a n g e ,  a n d  c a l l s  h i m s e l f  a  p l a c e  f o r  m a n ' s  t r a n s i e n t  s o u l .  
f o o l  i n  p r i v a t e .  H e  s t a r e s  i m b e c i l i - " U n t i l  t h e  d a y  b r e a k  . . .  "  
W h i l e  s h e  l o v i n g l y  p a c k e d  t h e  
e g g s  i n t o  t h e  c r a t e ,  I  r o s e ,  d u s t e d  m y  
d r e s s ,  n o d d e d  t o  t h e  g i r l s ,  a n d  s a i d  
g o o d - b y e .  S t i l l  s h e  l i n g e r e d  o v e r  t h e  
e g g s .  A n d  t h u s  I  l e f t  h e r .  
c a l l y  a t  a l l  t h i n g s  f e m i n i n e ,  b l u s h e s  T E D .  
u n c o n t r o l l a b l y  w h e n  f a v o u r e d  w i t h  
a  w o r d  o r  a  s m i l e .  S h o u t i n g  a t  h i s  
m o t h e r ,  p r e t e n d i n g  i n d i f f e r e n c e  t o  
h i s  f a t h e r ,  h e  c l a i m s  t h a t  n o  o n e  u n -
d e r s t a n d s  h i m .  H a s  a  f a m i l y  t h e  g e n -
i u s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  b o y ?  F i n -
a l l y  t h e  l a d  c o n t e m p l a t e s  s u i c i d e .  
D e a t h ? - a  g r i s l y  a f f a i r ,  a  h o r r i b l e  
n i g h t m a r e .  L e t  h i m  c o m p r o m i s e  o n  
r u n n i n g  a w a y  f r o m  h o m e .  M o r e  l i k e -
l y  h e  r e s i g n s  h i m s e l f  t o  t h e  s u p p o s -
e d l y  e t e r n a l  a g o n y  o f  l i f e  a t  h o m e .  
G i r l s  m a t u r e  b e a u t i f u l l y .  I f  t h e y  
d o  g r o w  t a l l  a n d  r a n g y ,  t h e y  d o  s o  
b e f o r e  a n  a d o l e s c e n t  b o y  w i l l  n o t i c e  
s u c h  t h i n g s .  W h e n  h e  f i r s t  s e e s  a  
y o u n g  l a d y  t h r o u g h  a n y  b u t  i n d i f f e r -
e n t  e y e s ,  h e  i s  c o n s c i o u s  o n l y  o f  a  
s o f t l y c r o u n d e d  b o d y ,  h a i r  o f  g l o r -
i o u s  s h e e n ,  l i p s  o f  s c a r l e t  b e a u t y  t h a t  
d e m a n d  a  c a r e s s .  H o w  e x q u i s i t e  i s  
w o m a n !  
S i n c e  t h o s e  m e m o r a b l e  h i g h  s c h o o l  
d a y s  w e  h a v e  d r i f t e d  a p a r t ,  J i m .  Y o u  
c h o s e  a  c a r e e r  i n  m e d i c i n e ,  I  t h e  
m i n i s t r y .  I n  t h e  e y e s  o f  s c i e n c e  a n d  
r e l i g i o n  w e  a r e  w o r l d s  a p a r t .  Y e t  I  
c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  w e  h a v e  f o r e v e r  
l o s t  t h a t  o l d  c a m a r a d e r i e .  D u r i n g  t h e  
h o l i d a y s  w e  h a v e  r e d i s c o v e r e d  s o m e  
o f  i t s  c h a r m .  H o w e v e r ,  y o u  h a v e  
y o u r  c l i n i c a l  w o r k ,  I  m y  b o y s .  T h e y  
a r e  f i n e  l a d s ,  s o m e  i n t e n t  a s  w e  o n c e  
w e r e  o n  t h e  s h e e r  j o y  o f  l i v i n g ,  s o m e  
t e e n - a g e r s  w r e n c h e d  w i t h  a n  u n h a p -
p i n e s s  t h a t  I  c a n  a l s o  u n d e r s t a n d .  
E a c h  o f  u s  h a s  a  s p l e n d i d  c a l l i n g  t o  
b u c k  h i m  u p  a n d  c a l l  f o r t h  a  s e n s e  
o f  t h e  a d v e n t u r e  o f  l i f e .  W e  h a v e  
l i s t s  t o  e n t e r ,  t o u r n a m e n t s  t o  f i g h t  
w i t h  a l l  t h e  s t r e n g t h  w i t h  w h i c h  G o d  
h a s  e n d o w e d  u s .  F o r  w e  a r e  m e n .  
A h - t h i s  i s  t h e  U 1 e m e  o f  w h a t  I  
w o u l d  s a y .  W e  a r e  m e n .  
O n c e  t w o  b o y s  l i v e d  a s  i f  w i t h  o n e  
l i f e .  T h e y  m u s t  d o  s o  a g a i n ,  t o  r a i s e  
f r o m  r u i n s  t h e  t o r n  e a r t h  a n d  r e -
t e n a n t  i t  w i t h  G o d f e a r i n g  m e n  o f  
s o u n d  m i n d  a Q d  b o d y .  T h e  w o r k  i s  
g l o r i o u s .  W e  m u s t  p l e d g e  o u r  a l l  t o  
t h e  c a u s e ,  t h a t  o u t  o f  e v i l  g o o d  w i l l  
e r e c t  i t s e l f .  W e  h a v e  s t r e n g t h  f o r  
t h e  t a s k  a n d  w e  h a v e  w i ! t . ' . M a y  w e  
b e  g i v e n  t h e  c o u r a g e  t o  p r o s e c u t e  
o u r  d e s t i n y  t o  t h e  f u l l .  
P h y s i c i a n  o f  t h e  b o d y ,  J i m ,  a n d  
p h y s i c i a n  o f  t h e  s o u l .  I s  t h a t  t o o  c o m -
m o n p l a c e  a  p h r a s e  t o  c a r r y  m u c h  
s i g n i f i c a n c e ?  W e  d a r e  a c k n o w l e d g e  
n o  t r i t e n e s s .  F o r  u s  s u c h  s a y i n g s  
m u s t  b e  p r o v o c a t i v e ,  f r a u g h t  w i t h  a  
M r s .  S c h n a p p e r  
" T h e r e ' s  M r s .  S c h n a p p e r  v i g o r -
o u s l y  d i g g i n g  u p  p o t a t o e s .  I  g u e s s  
I ' l l  h a v e  t o  s p e a k  t o  h e r .  P e r h a p s ,  
T o o  T r u e  
i f  I  w a l k  q u i e t l y ,  I  c a n  p a s s  t h e  g a r - W h i l e  w a n d e r i n g  d o w n  t h e  s t r e e t  
d e n  w i t h o u t  d i s t u r b i n g  h e r . "  d  
B u t  l u c k  w a s  a g a i n s t  m e .  I  k i c k e d  o n e  a y ,  
a  s t o n e .  S h e  c e a s e d  h o e i n g ;  w i t h  h e r .  I  m e t  a  F r o s h  W h o  l o o k e d  d o w n c a s t ;  
f i e r y  e y e s  s h e  p e e r e d  a t  m e  t h r o u g h  I  s a i d  " H e l l o " - a n d  t h e n ,  " W h a t ' s .  
t h e  f l a p p i n g  h a t .  
w r o n g ? "  
"Hu~lo;, h u l l o !  W o n ' t  y o u  c o m e  i n ?  H e  s a i d ,  R e s u l t s  a r e  p o s t e d  and--'~ 
c o m e  m .  " A  d  h  ? "  I  .  d  ' t  1  
S h e  t r a m p e d  t h r o u g h  t h e  s h a b b y  n  w  a t .  q u e n e  '  q m  e  a  a r m -
f l o w e r  b e d s  a n d  h o b b l e d  a c r o s s  t h e  e d ;  
l a w n .  " I t ' s  j u s t  t h a t  I ' m  a f r a i d  t o  l o o k . "  
" M i l l i e ,  p u t  t h e  t e a - k e t t l e  o n .  H e  l o o k e d  a t  m i n e ,  a n d  I  a t  h i s ,  
E t h i e ,  E t h i e ,  w h e r e  a r e  y o u ?  G o  A n d  w e  b o t h  p r a y e d  o u r  o w n  m i g h t  
h u n t  t h e  e g g s .  C o m e  i n ,  c o m e  i n .  S i t  
d o w n ,  h e r e - h e r e - h e r e ' s  a  r o c k i n g  b e  
c h a i r . "  M u c h  b e t t e r  t h a n  t h e  o t h e r ' s  w e r e .  
I  s a t  d o w n  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  c h a i r ,  T h e y  w e r e n ' t .  
f o r  i t  w a s ,  a s  u s u a l ,  d u s t y .  I  f o l d e d  A n d  s o  m o s t  o f  t h e  F r o s h  s a y  j u s t  
m y  h a n d s  a n d  t w i d d l e d  m y  t h u m b s .  p l a i n  ' G e e " .  B u t  t h e  o d d  o n e  s a y s  
"Di~ y o u  h e a r  a b o u t  t h e  a c c i d e n t .  " W i s h  I ' d  t a k e n  m y  U p p e r  a t  C o l -
l a s t  m g h t ,  M a r y ?  I t  w a s  J u s t  a w f u l ,  '  
j u s t  a w f u l .  G o o d n e s s  m e ,  t h a t ' s  a l l  
y o u n g  f o l k s  k n o w  n o w a d a y s .  G o  
l e g i a t e . "  A n d  t h e  r e s t  d o n ' t  s a y  
a n y t h i n g .  A t  l e a s t  w e  d o n ' t  h e a r  
a n d  g e t  d r u n k ,  d a n c e  a U  n i g h t ,  t h e n  I  t h e i r  c o m m e n t s .  T h e y  a r e n ' t  a r o u n d  
c o m e  h o m e  i n  a  m i s t ,  d r i v e  6 0  m i l e s  
a n  h o u r  o n  f r e s h l y  g r a v e l l e d  r o a d s  
a n d  t h e n  w o n d e r  w h y  t h e y  l a n d  i n  
t h e  d i t c h .  U h !  T h e y  s h o u l d  s p e n d  
a n y m o r e .  
S o m e  o f  t h e  S o p h s  r e m a r k  d e l i g h t -
e d l y ,  " O h  i s  t h a t  h o w  t h e y  m a r k  
t h e i r  m o n e y !  T h e i r  p a r e n t s  w o r k  h o n o u r s . "  O t h e r s  j u s t  s a y  " P a s s  l o o k s  
f r o m  s u n - u p  t o  s u n - d o w n .  R i g h t  n o w ,  g o o d  t o  m e · "  
P a p a  F r i t z  p l o u g h s ,  p l o u g h s  a n d  ·  .  
p l o u g h s !  P a p a  i s  t o o  o l d  f o r  t h e  T h e n  t h e r e  a r e  t h o s e  s u p e n o r  R o n -
w o r k ;  h e  s h o u l d  r e t i r e .  B u t  l o o k  a t  o u r i n g  J u n i o r s  w h o  l o o k  a s  b l a s e  a s  
m e !  I ' m  a l m o s t  s i x t y .  S t i l l  I  c a n  p o s s i b l e  a n d  p u l l  a  n o n - c o m m i t t a l  
m i l k  c o w s  a n d  d i g  u p  p o t a t o e s  w i t h  " H m ? "  
t h e  b e s t  o f  y o u .  M i l l i e ,  h u r r y  a n d  W h i l e  t h o s e  J u n i o r s  w h o  m i s s e d  
f i l l  t h e  w o o d - b o x .  I  s u p p o s e  y o u  t h e  j o y  ( ? )  o f  b e i n g  a  S o p h ,  s a y  " I  
h a v e  c r e a m - a n d - s u g a r  l i v i n g  t h e r e  r e a l l y  l i k e  t h i s  y e a r . "  
i n  t h e  S e m i n a r y .  Y o u  s u r e  k n e w  S e n i o r s - s o m e  o f  t h e m :  " M e - g o -
w h a t  w a s  g o o d  f o r  y o u  w h e n  y o u  i n g  t o  g r a d u a t e ! "  O t h e r s - " W e l l ;  i f  
c h o s e  s o f t  l i v i n g .  L i k e  c o l l e g e ? "  t h e y  t h i n k  i t ' s  f a i r  - - - . "  
" Y e s - n o - p e r h a p s . "  
A  d u l l  r e d  c o v e r e d  m y  f a c e .  I  h a d  
n o t  h e a r d  a  w o r d  s h e  s a i d  I  d i d  n o t  
k n o w  w h a t  a n s w e r  s h e  w a s  e x p e c t -
i n g .  B u t  t h a t  w o m a n  n e v e r  w a i t e d  
f o r  a  r e p l y .  
" I f  y o u  h a d  s t a y e d  o n  t h e  f a r m ,  
y o u  w o u l d  l o o k  l i k e  M i l l i e  a n d  E t h i e .  
F a r m  p r i c e s  a r e  t o o  l o w .  ' T i s n ' t  
w o r t h w h i l e  t o  r a i s e  h o g s  a n d  f e e d  
c h i c k s .  T h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  
b o o s t e d  o u t .  E t h i e ,  d i d  y o u  g e t  t h e  
e g g s ? "  
I  s u p p r e s s e d  a  g r i n .  T h e  S c h n a p -
E x c h a n g e  
S t u d e n t s  m a y  c o m e  a n d  s t u d e n t s  
m a y  g o ,  b u t  e x a m s  g o  o n  f o r e v e r .  
W e  p r e s e n t  a  v e r s e  w h i c h  h a s  n o t h -
i n g  t o  d o  w i t h  t h e  a b o v e  t h o u g h t  
e x c e p t  t h a t  i t ,  t o o ,  i s  a b o u t  e x a m s :  
I  l i k e  a n  e x a m ,  
I  t h i n k  t h e y ' r e  f u n ,  
I  n e v e r  c r a m ,  
I  n e v e r  f l u n k  o n e ,  
I ' m  t h e  p r o f e s s o r .  
" T H E  G A T E W A Y . "  
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THE COLLEGE CORD 
Wi II iam Basie, 
Count of 
KayCee 
Any discussion of a jazz musician 
should involve an attempt to clear-
ly set down the early influences that 
went into the formation of his pres-
ent style. Thus in treating of Count 
Basie let us look into the elements 
of jazz in the southwest which, 
merging in Kansas City, were there 
perfected, and gave rise to what to-
day is referred to as Kansas City 
style. 
Just about the time jazz had 
migrated from New Orleans and was 
beginning to catch on among the 
younger Chicago musicians, there 
were in Kansas City two outstand-
ing bands led by Benny Moten and 
George Lee. These two leaders 
were the first to play the style that 
was brought out of K.C. by their 
younger successors. They slowly and 
steadily developed their style until 
in 1928 jazz in K.C. was given a 
boost. In that year, Thomas Pender-
gast, a political racketeer, gained 
power and the city became notorious 
for its gambling dens and speak-
easies etc. The operation of these 
joints led to demand for bands 
so great that the musicians in K.C. 
were not numerous enough to fill 
it. This condition led to musicians 
flocking in from all over the sc-uth-
west. In this migration were some 
musicians who later became famous 
as exponents of Kansas City jazz. 
From Texas came Walter Page and 
his Blue Devils with a young pian-
ist from Red Bank N.Y. now fam-
ous as "Count" Basie. From Okla-
homa came Andy Kirk with his 
band that later became famous as 
the Clouds of Jay. Apart from this 
influx of organized bands many 
now wellknown musicians moved 
in, among them Cab Calloway, 
"Lips" Page etc. With this jazz tal-
ent K.C. really began to flourish 
after jazz had left Chicago and 
became centred in New York. 
After hitting K.C. the Count 
joined the Moten Band and toured 
with it about 1930. It was during 
this period that the Count cut his 
first recordings. These included, for 
Victor: Blue Room, Milenburg Joys, 
Moten's Swing; (Toby) and one 
session for Okeh including Kater 
Buddell' s Garage 
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In 1932 the Moten Band broke up 
and the Count formed his own out-
fit using Moten men as a nucleus. 
Of this band Rushing, Lewis, Page 
and Washington are still playing for 
Basi e. 
From 1932-6 Basie, Kirk, Leon-
ard, Jahman and Turner had pushed 
·~he older K.C. musicians including 
Lee and Moten into the background 
and were playing some of the finest 
jazz in America with only local 
recognition. In 1936 John Hammond 
heard the Count playing in the Reno 
Club with an eight-piece Combo. 
Hammond and Goodman interested 
William Alexander of M.C.A. and 
backed by them, the Count was 
launched on a tour that eventually 
brought his national recognition. 
After that brief sketch of the 
developments of the bands them-
selves, let's go back and look at 
the musical development. To un-
derstand one of the most important 
developments of the K.C. period 
(a development especially important 
in the case of Basie) let's look at 
the instrumental set-up of the 
earlier New Orleans period. The or-
iginal Creole Band, for instance, 
used trombone, cornet, clarinet, 
otring bass. guitar and drums. Here, 
as in most of the other bands of 
the period, there is a complete ne-
glect of the piano as an orchestral 
mstrument. In K.C., however, there 
was from the first a definite em-
phasis on orchestral piano. This is 
borne out in early Moten recordings 
such as "Moten Swing" etc. 
Another development c-f the K.C. 
period is the addition of a solid 
rhythm. The best example of this 
is no doubt the Basie band. 
The most copied characteristic of 
K.C. style is the riff tune, that is 
the setting up of a riff and then 
letting the trumpet, sax, piano, and 
trombc-ne play "go" choruses in 
front of jump figures played by the 
rest of the band. 
N.B. I am indebted to Down-
beat's articles on K.C. jazz by the 
A~sociate Editor Dave Dexter Jr. , 
for my material on the early bands 
of K.C. 
ROLAND MERNER. 
Dissertation 
Upon Formaldehyde 
DITHERY DOX 
Let Dithery Dox Be the Doctor 
Dear Dr. Dox: 
My situation is this. I used to go 
out frequently with an amiable 
young man. The latter seemed to 
enjoy my company and we were the 
best of friends. Suddenly, however, 
and for no apparent reason, he stop-
ped going out with me, and offered 
no word of explanation for his 
strange conduct. Naturally, I am 
wondering if I have done something 
to displease him. What do you think 
I should do? Should I forget about 
the whole thing and regard all men 
as fickle, unsteady, and not worth 
bothering about? 
Answer: 
Yours Sincerely 
"PERPLEXED." 
I hate to have you pass so severe 
a judgment upon men. Yet, in a sense 
you are right. We are fickle. We are 
unsteady. But it is not because we 
want to be. When we view a situa-
tion from a safe distance we can al-
ways see the right thing to do. If we 
were to see another of our sex treat-
ing a girl as you have been treated, 
we would rise to our feet and pour 
forth many and varied expressions 
of our contempt for him. Place us in 
the same situation and we are cow-
ards. Yes, we are just cowards. If 
the amiable young man you mention 
has a good reason for dropping you, 
outside of plain cussedness, he IS 
probably afraid to mention it. 
But have you ever thought of this 
angle. It may be just because you are 
such good friends that he feels he 
shouldn't see so much of you. He 
probably thinks he is doing you a 
favour. For if he is a college boy, it 
will probably be a good many years 
before he can feel that his future is 
secure. It really wouldn't do for 
him to get to like a girl too much. 
My advice to you, my dear, can-
not bring you a great deal of com-
fort. Don't get to like one boy so 
much that you will not go out with 
any other. If you take my advice in 
this you will find that you have a 
kind of insurance against this type 
of thing happening again. And re-
member this too. College boys are 
the least dependable of all men. 
DITHERY DOX. 
THE DEAN 
THE SIGN POST 
Well, is everybody happy? No? We 
thought not. Those exams are not to 
be forgotten so easily. The struggle 
was terrific, and the toll of dead and 
wounded was considerable. "Wood-
en Legs, Ltd." is working overtime 
to supply some of our mutilated 
members with the necessary quota of 
limbs. And "Glass Eyes, Inc." also 
has a large order from many stu-
For want or 
Fish to f11 
Jean Kramt 
To bake. 
(Fragme 
iginal Hebr 
What's c 
upon what 
Henry looks 
days you'll 
dents. At least there were a lot of Why does 
glassy looks when the results were her skating 
posted up. nights? But 
Of course a few of our most bril- to go if you 
1. t 1 . h . . tion. Try N Jan sou s were ng t m there w1th d 1 k t heavy armoured tanks and all rna- goo uc 0 
chine guns blazing, mowing down I Some girl 
"A"s right and left. And a few of us imitable AJ 
managed to struggle through the crazy about 
barbed wire, popping away at any- he walked al 
thing in sight with our rusty old residence to 
muskets. Then there were a few sad day, in an e 
cases among our ranks who got two. This kJ 
caught in a complete blackout, and tion cannot 
were last seen scratching their ini-
tials on the nose-cap of a time-bomb. 
For these we drop a tear and the 
wish that they may rest in peace, or 
should it be pieces? 
We Wate1 
rough, tougli 
because we 
ams there a1 
sors about. 
And now let us consider a certain arm in a sli 
kind of examiner, the coy type. He a cane and 
is afraid that someone might be able 
to tell him what he wants to know. 
Alors, he concocts a question some-
strained wril 
a lesson to tl 
pery state of 
had somethir 
the casualty 
hope that th 
Another gfj 
has been seri 
be glad to h 
rapidly regq 
will soon be 
Late News 
find Dot He1 
will probabl 
elusive genU 
ious coincide 
. thing like this: "Give a complete ac-
count of the life and work of the 
friend of Einstein whose first cousin 
was valet to the king of Siam." In 
the vernacular this is called, "mak-
ing it tough," in cultured circles it 
is often termed, "keeping the stan-
dards up." Of course this example 
is dreadfully exaggerated, but many 
students will be able to substitute 
a more lively one from their own 
experience. A paper may demand 
accurate knowledge but it should 
not include snares and traps. Be-
for setting a paper an examiner 
should be sure that he knows the 
exact difference between a question The Athen1 
and a riddle. ed a new P 
takes the lea< 
Apparatus- The dean 
Several white (?) rats, well steep- he stuck his finger 
Give us enough Cord and we'll 
hang ourselves. So low has our 
humour descended that we even pun 
about the name of our poor old pap-
er. Guess it's time to start gossiping 
again. 
an undeniabl) 
his term of ol 
cided. Certaii 
fill his posi ~ 
grateful to h1 
this rather b1 
easy lies the 
the president 
Dave Dooley 
out 
ed in formaldehyde; knives, tweez- and pointed it at me 
Sometime ago Stan was heard to 
remark that he was a satisfied bache-
lor, unattached, and intended to re-
main so. If the girls believe this, they 
cannot allow him to get away with 
it indefinitely. Such over-confidence 
deserves what it gets! 
ers; prongs; gallons of water; one and sed 
science professor; a good healthy in fashion quite devout 
you're flunking bad 
class of Frosh; three Sophomores. 
Procedure---
1. Let the lab become pervaded 
with formaldehyde. 
2. Carefully examine the insides 
of a white rat (after having cut it 
open.) 
3. Add a long lecture by the science 
professor. 
Observations-
!. The odour of formaldehyde 
mounts higher and higher. 
2. The healthy Frosh are in high 
glee. 
3. The Sophs are not. 
I see; 
and then he shook 
his index digit 
underneath my nose 
and sed that he was hurt 
and shocked 
at what 
my grades disclosed; 
and then 
he sed with wrinkled frown 
my lad, 
Dija Know: That no one can out-
roll Roly where Ange is concerned? 
'"What!" you cry, "is not even the 
editor immune?" "Nay," we answer, 
"Editors are the worst when they get 
started." No one can manage "the 
manager" like the editor, they say. 
my lad, 
look here A. H. Foell & Co. 
you must bear down Ice, Moving and C!artinC 
and so I gathered up Daily Service to and From 
my pluck Toronto and LoodoD 
and sed Waterloo Dial 2-3536 
I can't, Toronto Phone: Lakeside 2225 
To the reti 
CAl 
WE 
Conclusion-
Three nauseated Sophs. 
I ain't no duck. London Phone: Met. 5085 
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d  b r o k e  u p  
i s  o w n  o u t -
s  a  n u c l e u s .  
L e w i s ,  P a g e  
l l  p l a y i n g  f o r  
K i r k ,  L e o n -
h a d  p u s h e d  
s  i n c l u d i n g  
.  b a c k g r o u n d  
o f  t h e  f i n e s t  
o n l y  l o c a l  
m  H a m m o n d  
~in t h e  R e n o  
i e e e  C o m b o .  
~n i n t e r e s t e d  
M . C . A .  a n d  
C o u n t  w a s  
I t  e v e n t u a l l y  
c o g n i t i o n .  
e t c h  o f  t h e  
o a n d s  t h e m -
a n d  l o o k  a t  
e n t .  T o  u n -
l s t  i m p o r t a n t  
K . C .  p r r i o d  
l l y  i m p o r t a n t  
l e t ' s  l o o k  a t  
· U P  o f  t h e  
r i o d .  T h e  o r -
fo r  i n s t a n c e ,  
h  c l a r i n e t ,  
d r u m s .  H e r e ,  
e r  b a n d s  o f  
! o m p l e t e  n e -
l n  o r c h e s t r a l  
w e v e r ,  t h e r e  
d e f i n i t e  e m -
a n o .  T h i s  i s  
! n  r e c o r d i n g s  
e t c .  
c • f  t h e  K . C .  
o f  a  s o l i d  
p l e  o f  t h i s  
> a n d .  
r a c t e r i s t i c  o f  
u n e ,  t h a t  i s  
If f  a n d  t h e n  
c ,  p i a n o ,  a n d  
c h o r u s e s  i n  
l a y e d  b y  t h e  
l  t o  D o w n -
j a z z  b y  t h e  
D e x t e r  J r . ,  
e a r l y  b a n d s  
M E R N E R .  
e h y d e  
D I T H E R Y  D O X  
L e t  D i t h e r y  D o x  B e  t h e  D o c t o r  
D e a r  D r .  D o x :  
M y  s i t u a t i o n  i s  t h i s .  I  u s e d  t o  g o  
o u t  f r e q u e n t l y  w i t h  a n  a m i a b l e  
y o u n g  m a n .  T h e  l a t t e r  s e e m e d  t o  
e n j o y  m y  c o m p a n y  a n d  w e  w e r e  t h e  
b e s t  o f  f r i e n d s .  S u d d e n l y ,  h o w e v e r ,  
a n d  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n ,  h e  s t o p -
p e d  g o i n g  o u t  w i t h  m e ,  a n d  o f f e r e d  
n o  w o r d  o f  e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  
s t r a n g e  c o n d u c t .  N a t u r a l l y ,  I  a m  
w o n d e r i n g  i f  I  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  
t o  d i s p l e a s e  h i m .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  
I  s h o u l d  d o ?  S h o u l d  I  f o r g e t  a b o u t  
t h e  w h o l e  t h i n g  a n d  r e g a r d  a l l  m e n  
a s  f i c k l e ,  u n s t e a d y ,  a n d  n o t  w o r t h  
b o t h e r i n g  a b o u t ?  
A n s w e r :  
Y o u r s  S i n c e r e l y  
" P E R P L E X E D . "  
I  h a t e  t o  h a v e  y o u  p a s s  s o  s e v e r e  
a  j u d g m e n t  u p o n  m e n .  Y e t ,  i n  a  s e n s e  
y o u  a r e  r i g h t .  W e  a r e  f i c k l e .  W e  a r e  
u n s t e a d y .  B u t  i t  i s  n o t  b e c a u s e  w e  
w a n t  t o  b e .  W h e n  w e  v i e w  a  s i t u a -
t i o n  f r o m  a  s a f e  d i s t a n c e  w e  c a n  a l -
w a y s  s e e  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  I f  w e  
w e r e  t o  s e e  a n o t h e r  o f  o u r  s e x  t r e a t -
i n g  a  g i r l  a s  y o u  h a v e  b e e n  t r e a t e d ,  
w e  w o u l d  r i s e  t o  o u r  f e e t  a n d  p o u r  
f o r t h  m a n y  a n d  v a r i e d  e x p r e s s i o n s  
o f  o u r  c o n t e m p t  f o r  h i m .  P l a c e  u s  i n  
t h e  s a m e  s i t u a t i o n  a n d  w e  a r e  c o w -
a r d s .  Y e s ,  w e  a r e  j u s t  c o w a r d s .  I f  
t h e  a m i a b l e  y o u n g  m a n  y o u  m e n t i o n  
h a s  a  g o o d  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  y o u ,  
o u t s i d e  o f  p l a i n  c u s s e d n e s s ,  h e  i s  
p r o b a b l y  a f r a i d  t o  m e n t i o n  i t .  
B u t  h a v e  y o u  e v e r  t h o u g h t  o f  t h i s  
a n g l e .  I t  m a y  b e  j u s t  b e c a u s e  y o u  a r e  
s u c h  g o o d  f r i e n d s  t h a t  h e  f e e l s  h e  
s h o u l d n ' t  s e e  s o  m u c h  o f  y o u .  H e  
p r o b a b l y  t h i n k s  h e  i s  d o i n g  y o u  a  
f a v o u r .  F o r  i f  h e  i s  a  c o l l e g e  b o y ,  i t  
w i l l  p r o b a b l y  b e  a  g o o d  m a n y  y e a r s  
b e f o r e  h e  c a n  f e e l  t h a t  h i s  f u t u r e  i s  
s e c u r e .  I t  r e a l l y  w o u l d n ' t  d o  f o r  
h i m  t o  g e t  t o  l i k e  a  g i r l  t o o  m u c h .  
M y  a d v i c e  t o  y o u ,  m y  d e a r ,  c a n -
n o t  b r i n g  y o u  a  g r e a t  d e a l  o f  c o m -
f o r t .  D o n ' t  g e t  t o  l i k e  o n e  b o y  s o  
m u c h  t h a t  y o u  w i l l  n o t  g o  o u t  w i t h  
a n y  o t h e r .  I f  y o u  t a k e  m y  a d v i c e  i n  
t h i s  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  y o u  h a v e  a  
k i n d  o f  i n s u r a n c e  a g a i n s t  t h i s  t y p e  
o f  t h i n g '  h a p p e n i n g  a g a i n .  A n d  r e -
m e m b e r  t h i s  t o o .  C o l l e g e  b o y s  a r e  
t h e  l e a s t  d e p e n d a b l e  o f  a l l  m e n .  
D I T H E R Y  D O X .  
T H E  D E A N  
T h e  d e a n  
? .  w e l l  s t e e p - 1  h e  s t u c k  h i s  f i n g e r  
o u t  
r i v e s ,  t w e e z -
i  w a t e r ;  o n e  
l o o d  h e a l t h y  
p h o m o r e s .  
~e p e r v a d e d  
I  t h e  i n s i d e s  
l a v i n g  c u t  i t  
• Y  t h e  s c i e n c e  
o r m a l d e h y d e  
( h e r .  
a r e  i n  h i g h  
h s .  
a n d  p o i n t e d  i t  a t  m e  
a n d  s e d  
i n  f a s h i o n  q u i t e  d e v o u t  
y o u ' r e  f l u n k i n g  b a d  
I  s e e ;  
a n d  t h e n  h e  s h o o k  
h i s  i n d e x  d i g i t  
u n d e r n e a t h  m y  n o s e  
a n d  s e d  t h a t  h e  w a s  h u r t  
a n d  s h o c k e d  
a t  w h a t  
m y  g r a d e s  d i s c l o s e d ;  
a n d  t h e n  
h e  s e d  w i t h  w r i n k l e d  f r o w n  
m y  l a d ,  
m y  l a d ,  
l o o k  h e r e  
y o u  m u s t  b e a r  d o w n  
a n d  s o  I  g a t h e r e d  u p  
m y  p l u c k  
a n d  s e d  
I  c a n ' t ,  
I  a i n ' t  n o  d u c k .  
" T H E  G A T E W A Y . "  
' / ' H E  C O L L E G E  C O R D  
T H E  S I G N  P O S T  
- -
W e l l ,  i s  e v e r y b o d y  h a p p y ?  N o ?  W e  
t h o u g h t  n o t .  T h o s e  e x a m s  a r e  n o t  t o  
b e  f o r g o t t e n  s o  e a s i l y .  T h e  s t r u g g l e  
w a s  t e r r i f i c ,  a n d  t h e  t o l l  o f  d e a d  a n d  
w o u n d e d  w a s  c o n s i d e r a b l e .  " W o o d -
e n  L e g s ,  L t d . "  i s  w o r k i n g  o v e r t i m e  
t o  s u p p l y  s o m e  o f  o u r  m u t i l a t e d  
m e m b e r s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  q u o t a  o f  
l i m b s .  A n d  " G l a s s  E y e s ,  I n c . "  a l s o  
h a s  a  l a r g e  o r d e r  f r o m  m a n y  s t u -
F o r  w a n t  o f  o t h e r  
F i s h  t o  f r y ,  
J e a n  K r a m p  i s  l e a r n i n g  
T o  b a k e  a  p i e .  
( F r a g m e n t  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  o r -
i g i n a l  H e b r e w ) .  
W h a t ' s  c o o k i n g ?  T h a t  d e p e n d s  
u p o n  w h a t  s h e  p u t  i n  i t .  I f  p o o r  
H e n r y  l o o k s  r a t h e r  p a l e  o n e  o f  t h e s e  
d a y s  y o u ' l l  k n o w  h e  a t e  s o m e .  
d e n t s .  A t  l e a s t  t h e r e  w e r e  a  l o t  o f  W h y  d o e s  a  c e r t a i n  g i r l  l i k e  t o  d o  
g l a s s y  l o o k s  w h e n  t h e  r e s u l t s  w e r e  h e r  s k a t i n g  o u t  o f  t o w n  o n  S a t u r d a y  
p o s t e d  u p .  n i g h t s ?  B u t  L o t t i e ,  G a l t  i s  n o  p l a c e  
.  t o  g o  i f  y o u  w a n t  t o  e s c a p e  o b s e r v a -
O f  c o u r s e  a  f e w  o f  o u r  m o s t  b n l - t i o n .  T r y  N o r t h  B a y  n e x t  t i m e  a n d  
l i a n t  s o u l s  w e r e  r i g h t  i n  t h e r e  w i t h  g o o d  l u c k  t o  y o u .  '  
h e a v y  a r m o u r e d  t a n k s  a n d  a l l  m a -
c h i n e  g u n s  b l a z i n g ,  m o w i n g  d o w n  I  S o m e  g i r l  i n  T o r o n t o  t o l d  t h e  i n -
" A " s  r i g h t  a n d  l e f t .  A n d  a  f e w  o f  u s  i m i t a b l e  A . M c T .  t h a t  s h e  w a s  j u s t  
m a n a g e d  t o  s t r u g g l e  t h r o u g h  t h e  c r a z y  a b o u t  " T h e  T h i n  M a n " .  H e n c e  
b a r b e d  w i r e ,  p o p p i n g  a w a y  a t  a n y - h e  w a l k e d  a l l  t h e  w a y  f r o m  t h e  M e T .  
t h i n g  i n  s i g h t  w i t h  o u r  r u s t y  o l d  r e s i d e n c e  t o  t h e  c o l l e g e  t h e  o t h e r  
m u s k e t s .  T h e n  t h e r e  w e r e  a  f e w  s a d  d a y ,  i n  a n  e f f o r t  t o  l o s e  a n  i n c h  o r  
c a s e s  a m o n g  o u r  r a n k s  w h o  g o t  t w o .  T h i s  k i n d  o f  g r i m  d e t e r m i n a -
c a u g h t  i n  a  c o m p l e t e  b l a c k o u t ,  a n d  t i o n  c a n n o t  f a i l  t o  w i n  t h r o u g h .  
w e r e  l a s t  s e e n  s c r a t c h i n g  t h e i r  i n i -
t i a l s  o n  t h e  n o s e - c a p  o f  a  t i m e - b o m b .  
F o r  t h e s e  w e  d r o p  a  t e a r  a n d  t h e  
w i s h  t h a t  t h e y  m a y  r e s t  i n  p e a c e ,  o r  
s h o u l d  i t  b e  p i e c e s ?  
W e  W a t e r l o o n s  a r e  c e r t a i n l y  a  
r o u g h ,  t o u g h  a n d  n a s t y  c r o w d .  J u s t  
b e c a u s e  w e  d i d n ' t  l i k e  c e r t a i n  e x -
a m s  t h e r e  a r e  t h r e e  i n j u r e d  p r o f e s -
s o r s  a b o u t .  I t ' s  t r u e !  O n e  h a s  h i s  
a r m  i n  a  s l i n g ,  a n o t h e r  w a l k s  w i t h  
a  c a n e  a n d  a  t h i r d  i s  n u r s i n g  a  
s t r a i n e d  w r i s t .  W e  h o p e  t h a t  w i l l  b e  
a  l e s s o n  t o  t h e m .  O f  c o u r s e  t h e  s l i p -
p e r y  s t a t e  o f  t h e  s i d e w a l k s  m a y  h a v e  
h a d  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  s i z e  o f  
t h e  c a s u a l t y  l i s t .  A n d ,  r e a l l y ,  w e  d o  
h o p e  t h a t  t h e y  s o o n  r e c o v e r .  
A n o t h e r  g o o d  f r i e n d  o f  t h e  c o l l e g e  
h a s  b e e n  s e r i o u s l y  i l l .  E v e r y o n e  w i l l  
b e  g l a d  t o  h e a r  t h a t  M r s .  K l i n c k  i s  
r a p i d l y  r e g a i n i n g  h e r  h e a l t h ,  a n d  
w i l l  s o o n  b e  a m o n g  u s  a g a i n .  
D E L .  H A R T M A N  
c o l l e g e  o w e s  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e .  
A s  l o n g  a s  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  
t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  m e t  w i t h  
l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n ,  u n f a i r  c r i t i -
c i s m ,  a n d  d o w n r i g h t  d i s c o u r t e s y ,  n o  
c o l l e g e  a c t i v i t y  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
s u c c e e d .  I f  s u c h  a c t i v i t i e s  f a i l ,  s t u -
d e n t s  w i l l  f i n d  i n t e r e s t s  e l s e w h e r e .  
A n d  i f  t h e  c o l l e g e  i s  d r a i n e d  o f  i t s  
s o c i a l  l i f e ,  i t s  v a l u e  w i l l  d e c r e a s e  
r a p i d l y .  S o  h e r e ' s  t o  t h e  n e w  s p i r i t  
o f  g e n e r o s i t y  w h i c h  m u s t  a r i s e !  
T h e  G l e e  C l u b  i s  c o n t i n u i n g  t o  
h o l d  i t s  p o s i t i o n  a s  t h e  m o s t  f l o u r -
i s h i n g  g r o u p .  T h e  n e g r o  s p i r i t u a l s  
w h i c h  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  a t  p r e s -
e n t  h a v e  a t t r a c t e d  m u c h  i n t e r e s t .  A  
c o p y  o f  " P a t i e n c e "  h a s  a r r i v e d .  T h e  
g r o u p  i s  p l a n n i n g  t o  h a v e  s o m e  f u n  
w i t h  t h i s  G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  o p e r -
e t t a  s o m e  t i m e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
N o  p e r f o r m a n c e  i s  p l a n n e d ,  h o w e v e r  
J u s t  f u n .  
B a c k ,  a s  u s u a l ,  t o  g o s s i p .  l i s e  M o s i g  
i s  i n  a g a i n .  A  l o n g  s l i d e  i n  C e n t r a l  
s c h o o l  g r o u n d s  l o o k s  m e r e l y  d a n g e r -
o u s  b y  d a y l i g h t ,  b u t  i n  t h e  m o o n l i g h t  
w i t h  a  s t r o n g  S e m i n a r i a n  t o  h o l d  y o u  
u p - e x c i t i n g  i s  t h e  w o r d !  
E x c h a n g e  
" I ' v e  a  f r i e n d  I ' d  l i k e  y o u  g i r l s  t o  
m e e t . "  
A t h l e t i c  G i r l - " W h a t  c a n  h e  d o ? "  
C h o r u s  G i r l - " H o w  m u c h  h a s  h e ? "  
L i t e r a r y  G i r l - " W h a t  d o e s  h e  r e a d ? ' '  
S o c i e t y  G i r l - " W h o  a r e  h i s  f a m i l y ? "  
R e l i g i o u s  G i r l - " W h a t  c h u r c h  d o e s  
h e  b e l o n g  t o ? "  
C o l l e g e  G i r l - " W h e r e  i s  h e ? "  
" T H E  G A T E W A Y . "  
*  
A n d  n o w  l e t  u s  c o n s i d e r  a  c e r t a i n  
k i n d  o f  e x a m i n e r ,  t h e  c o y  t y p e .  H e  
i s  a f r a i d  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  b e  a b l e  
t o  t e l l  h i m  w h a t  h e  w a n t s  t o  k n o w .  
A l o r s ,  h e  c o n c o c t s  a  q u e s t i o n  s o m e -
t h i n g  l i k e  t h i s :  " G i v e  a  c o m p l e t e  a c -
c o u n t  o f  t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  t h e  
f r i e n d  o f  E i n s t e i n  w h o s e  f i r s t  c o u s i n  
w a s  v a l e t  t o  t h e  k i n g  o f  S i a m . "  I n  
t h e  v e r n a c u l a r  t h i s  i s  c a l l e d ,  " m a k -
i n g  i t  t o u g h , "  i n  c u l t u r e d  c i r c l e s  i t  
b  o f t e n  t e r m e d ,  " k e e p i n g  t h e  s t a n -
d a r d s  u p . "  O f  c o u r s e  t h i s  e x a m p l e  
i s  d r e a d f u l l y  e x a g g e r a t e d ,  b u t  m a n y  
s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  s u b s t i t u t e  
a  m o r e  l i v e l y  o n e  f r o m  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e .  A  p a p e r  m a y  d e m a n d  
a c c u r a t e  k n o w l e d g e  b u t  i t  s h o u l d  
n o t  i n c l u d e  s n a r e s  a n d  t r a p s .  B e -
f o r  s e t t i n g  a  p a p e r  a n  e x a m i n e r  
s h o u l d  b e  s u r e  t h a t  h e  k n o w s  t h e  
e x a c t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  q u e s t i o n  
a n d  a  r i d d l e .  
L a t e  N e w s  R e p o r t :  W h e r e v e r  y o u  
f i n d  D o t  H e i m r i c h  t h e s e  d a y s ,  y o u  
w i l l  p r o b a b l y  a l s o  f i n d  t h a t  v e r y  
e l u s i v e  g e n t l e m a n ,  B e v .  P u g h .  Cur-~ C o n f u c i u s  s a y :  " I f  t h e  e x a m  p a p e r  
i o u s  c o i n c i d e n c e ,  i s n ' t  i t ? "  o f  o n e  b e  e q u a l  t o  t h e  e x a m  p a p e r  
G i v e  u s  e n o u g h  C o r d  a n d  w e ' l l  
h a n g  o u r s e l v e s .  S o  l o w  h a s  o u r  
h u m o u r  d e s c e n d e d  t h a t  w e  e v e n  p u n  
a b o u t  t h e  n a m e  o f  o u r  p o o r  o l d  p a p -
e r .  G u e s s  i t ' s  t i m e  t o  s t a r t  g o s s i p i n g  
a g a i n .  
S o m e t i m e  a g o  S t a n  w a s  h e a r d  t o  
r e m a r k  t h a t  h e  w a s  a  s a t i s f i e d  b a c h e -
l o r ,  u n a t t a c h e d ,  a n d  i n t e n d e d  t o  r e -
m a i n  s o .  I f  t h e  g i r l s  b e l i e v e  t h i s ,  t h e y  
c a n n o t  a l l o w  h i m  t o  g e t  a w a y  w i t h  
i t  i n d e f i n i t e l y .  S u c h  o v e r - c o n f i d e n c e  
d e s e r v e s  w h a t  i t  g e t s !  
D i j a  K n o w :  T h a t  n o  o n e  c a n  o u t -
r o l l  R o l y  w h e r e  A n g e  i s  c o n c e r n e d ?  
• · w h a t ! "  y o u  c r y ,  " i s  n o t  e v e n  t h e  
e d i t o r  i m m u n e ? "  " N a y , "  w e  a n s w e r ,  
" E d i t o r s  a r e  t h e  w o r s t  w h e n  t h e y  g e t  
s t a r t e d . "  N o  o n e  c a n  m a n a g e  " t h e  
m a n a g e r "  l i k e  t h e  e d i t o r ,  t h e y  s a y .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C ! a r t 1 D C  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o o d o D  
W a t e r l o o  D i a l  2 - 3 5 3 6  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  ~ 
S t r a t f o r d  P h o n e  2 3 2 5  
T h e  A t h e n a e u m  h a s  f i n a l l y  e l e c t -
e d  a  n e w  p r e s i d e n t .  R o l y  M e r n e r  
t a k e s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  s o c i e t y  a t  
a n  u n d e n i a b l y  c r u c i a l  p e r i o d .  D u r i n g  
h i s  t e r m  o f  o f f i c e  i t s  f a t e  m a y  b e  d e -
c i d e d .  C e r t a i n l y  h e  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  
f i l l  h i s  p o s i t i o n  a b l y .  E v e r y o n e  i s  
g r a t e f u l  t o  h i m  f o r  h a v i n g  a c c e p t e d  
t h i s  r a t h e r  b u r d e n s o m e  h o n o u r .  U n -
e a s y  l i e s  t h e  h e a d  t h a t  b e l o n g s  t o  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  A t h e n a e u m ,  a s  
D a v e  D o o l e y  w i l l  b e  a b l e  t o  t e l l  y o u .  
o f  t h e  o t h e r ,  a n d  t h e  w o r k s  b e  c o r -
r e s p o n d i n g l y  s i m i l a r ,  t h e  s e a t s  m u s t  
b e  a d j a c e n t . "  
" R E D  A N D  W H I T E . "  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n t l  - L i m i t e d  
D ' a l : W a t . e r l o o  2 - 4 4 1 9  
K i t c h e n e r  8 - 8 7 4 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
T o  t h e  r e t i r i n g  p r e s i d e n t  a l s o  t h e  ! . I - - - - - - - - - - - - - - -
C A L L I N G  A L L  S P O R T S  
B e t t e r  
S k a t e  O u t f i t s ,  S k i s  a n d  
A c c e s s o r i e s  
G u n s  - H u n t e r s '  E q u i p m e n t  
W E B E R  H A R D W A R E  
K i t c h e n e r  P h o n e  2 - 4 4 3 3  
P a c e  F i v e  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
D I A L  6 - 6 3 7 2  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e s  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
A R N O L D  
H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
D i a l  P h o n e  2 - 2 7 1 5  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t n  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B e l a i r  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  2 - 1 1 1 5  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t  
D i a l  2 - 2 5 5 2  
K I T C H E N E R  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
D i a l  2 - 2 8 9 3  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
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Waterloo and Western Girls Tie 
Our Girls 
Play Their Best Game 
Western was successful in hold-
ing Waterloo to a tie in the basket-
ball game played on Monday, Feb-
ruary 10. A basket scored by West-
ern in the last ten minutes of play 
tied the score. 
BOYS PLAN INTRAMURAL 
Each Year to 
Have a Team 
BASKETBALL LEAGUE 
Now that the hockey schedule is 
It was a remarkably interesting completed, the Athletic Directorate 
and Minke playing hopscotch over 
each other, and King and Menzies 
engaged in a squabble. Moyer stages 
a private floor-show climaxed by 
several whirling leaps into space. 
Meanwhile Dooley, Eby and Green game to watch (as the five or six 
students who were there will tell 
you). At the end of the first half 
the score stood 4-6 for Waterloo-
at three-quarter time Waterloo was 
still leading 14-10. The checking 
which was shaky at the beginning 
became more effective as play went 
on. The forward line of Kramp, 
Kuntz and Fisher also gave a good 
account of itself. 
Jean Kramp is again on the in-
jured list. Near the end of the game 
she fell and twisted her ankle. This 
injury will keep her out of the next 
few games. Tough luck, Jean, but 
you played a swell game. 
The players: 
Western-Betty More (8) , Dorothy 
Wyells, Laura Doren, .Doris Elling-
ton, Ruth Horner, Mary Thompson, 
Mary MacDonald (4), Mary Patter-
son, Jean Fortner (2), Agnes Fisher, 
Ruth MacDonald, Mabel Brantus, 
Evelyn Miller, Marion Hughes, Rob-
erta MacGregor, Ruth Barstin, Mary 
Burtin, Mary Galbraith. 
Waterloo-Jean Kramp (5), Anne 
Kuntz (2), Mary Fisher (7), Marg 
Rohe, Ruthmarie Schmieder, June 
Brock, Violet Dorsch, Patsy Mc-
Garry. 
Referee-Helen Carstens. 
Results of the Brescia-Waterloo 
game played on Thursday, Feb. 13, 
were not available when this col-
umn went to press. 
In the next issue we shall be able 
to publish the final standing of the 
basketball and badminton teams. 
It May Not Be 
True But It Is 
Clever 
1. ou've seen the sign on the bul-
letin board asking the boys if they 
wanted to organize an Intermural 
Basketball League. 
Last year Claire Pope wrote her 
impressions of a boys' basketball 
game. Now be prepared for what 
you'll see. 
BOYS' BASKETBALL 
As We Saw It! 
When you're feeling so blue, 
'Cause work heaps upon you, 
And you crave a hearty good roar: 
Just follow the noise 
To the game 'mongst the boys, 
In the gym-on the basketball floor! 
It was 4:15 p.m. and all steps were 
SEE NEXT COLUMN 
has decided to organize an Intramur-
al Basketball League for the boys. 
Present arrangements call for a team 
to represent each of the four classes 
-frosh, soph, junior and senior. The 
Seminarians will be divided up 
among the four teams in such a way 
as to have the league as well bal-
anced as possible. It is hoped that a 
few members of the faculty will also 
play. There will be two games every 
Tuesday night. 
The schedule: 
Feb. 18-Seniors vs. Juniors; Frosh 
vs. Sophs. 
Feb. 25-Senior vs. Sophs; Fresh 
vs. Juniors. 
Mar. 4-Juniors vs. Sophs; Seniors 
vs. Frosh. 
Mar. 11-Juniors vs. Frosh; Sen-
iors vs. Sophs. 
Mar. 18--Seniors vs. Frosh; Juniors 
vs. Sophs. 
Mar. 25-Frosh vs. Sophs; Juniors 
vs. Seniors. 
they of the rugby ways-decide to 
resume the basketball and Dooley 
heaves the ball to Koehler who, 
tricky lad, attempts to hide it behind 
the backboard. 
After very little ado, appears the 
ball again and now Blinkhorn 
awakes to take a new part in the 
game. On his way to the field of 
action he runs into Minke who is 
strutting up the floor. The Angel 
has just most carefully allowed the 
ball to pass between his upstretched 
arms. No, this is not a hold-up, but 
a basketball game, should you be 
wondering. 
King is up the floor like a flash. 
Brennan comes in to assist and he 
scores! King, on a pass from Bren-
nan! Pfeifer cleverly manipulates 
the next play. Moyer traps the ball 
and with it, Minke, but he has diffi-
culty in scoring from floor level. 
The Angel (Minke) attempts next to 
practise some genuine wrestling 
with Koehler as victim. 
Ah! a spectacular play! A series 
of passes from King to Moyer to 
Green ends tragically in the wall 
directed toward the gym. The boys only to be redeemed through an-
were playing basketball-the girls other argument. The password in 
went, too, for fun. How exciting- this game seems to be "our out" and 
oh, what a game! it really works. 
Eby, Green, Dooley in a huddle- After a violent skirmish between 
no, we learned they aren't playing Boy Blue Brennan and Charlie 
rugby but have their tactics mixed Green with the wall providing addi-
up a bit. By some strange manner tiona! opposition, both parties decide 
or chance the coveted ball reaches to stage a miniature football game 
Blinkhorn who promptly despatches on the side lines: Brennan has the 
it towards an excited combatant foot, Charlie is the ball, nad so, 
yelling "Blink! Blink! Blink!" The football. Meanwhile King and Minke 
.vall proved the only stop for the alternate between pitch and catch 
leather sphere, and, after a minor over the basket and wrestling under 
argument featuring such terms as the basket and display no mean skill 
"our out-you're crazy-where's thf in their chosen pastimes, disregard-
ref?" Moyer emerges triumphant ing the fact that the original basket-
with the ball. To the accompaniment ball game is slightly held up. Blink-
of Minke's verbal encouragement horn, somewhat winded tram recent 
and Brennan's pedal impetus, Moyer vigorous attacks, struggles to regain 
commences the action again. Referee the lost ball, but Koehler provides 
Dooley breaks up the mad scramble stiff opposition and Dooley an-
with his officious "Jump Ball" and nounces, "Jump ball." 
all is quiet on the western front un- By this time Thurlow, Spohn and 
til the Koehler-Menzies combination McTaggart can no longer withstand 
gives an exhibition of fair and foul the lure to play and join their fel-
body-checking, and Teddy, in dis- lows in the game. The fray thickens. 
gust, leaves the floor. Feathers fly-ties fly-shoelaces fly 
The ball reaches the same end of -legs fly-even the ball flies and 
the flour as one basket, strange to it's five bells. The history-making 
say, but the players, for variety, try game is over, but will be remember-
a spot of volleyball around the ed by all, especially by Blinkhorn 
ring. They shoot! Alas, no score. whose sprained thumb prods his 
Some unknown assailant boots the memory every little while with 
ball eastward and the game begins dubious thoughts of the scrappy 
to prove interesting. With Brennan team. 
9 KING ST. N., WATERLOO 
Dial 5-5213 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK;S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Dial 7-7574 
Miller1 S Taxi 
and Service Station 
Five Heated Cars 
24 Hour Service 
Dial 7-7311 King St. at William 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
Quehl' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Dial 4-4705 
74A William St. Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Dial 6-6441 37 King St. N. 
Waterloo 
L. J. KLOPP 
Staple and Fanc11 
DRY GOODS 
Dial 8-8546 2 King St. South 
WATERLOO 
Hotel Waterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. Sts. 
WATERLOO, Ont. 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S. Dial 4-4232 
WATERLOO 
VOX POP-
Dear Sir: 
Perhaps I am just ignorant, but I 
should like to know whether the 
tunate to s 
A. W. Lot 
Lutheran 0 
liver a seri 
Students' Legislative Executive (the angelism". 
little gang with the big name) is with these 
so basic doing anything, and if so, what? 
a pastor 
It seems to me that there are a gen eral , an 
great many things around the Col- so effecti 
lege that the Students' Council perience an 
might consider and try to improve. The first 
Please do not jump down my throat. held on Th 
I am not complaining about College An invitati 
tures is ext 
institutions or ways of doing things. dents, espe 
But sometimes things do crop up, enter the S 
and sometimes there is a lack of co-
operation and understanding that 
gums up the works and creates ill-
feeling. Could the Students' Legis-
lative Executive not do something 
about these things? 
UNSIGNED. 
Answer: 
Our unsigned friend has put forth 
a question which is very a' propos. 
As we have nothing to do with the 
Students' Legislative Executive, 
"Unsigned," we are in no position to 
answer you. Like you, we do not 
know what are the powers of the 
S.L.E. nor what difficulties it is up 
against. Perhaps a member of "the 
little gang with the big name" 
would like to take up your chal-
lenge and answer your question in 
the next Cord . 
Dear Vox Pop: 
We hear that Merner is going to 
pull the Athenaeum Society back on 
its feet again (? ?). "Advertising is 
the only thing which will make 
students realize that there is an 
Athenaeum Society at Waterloo Col-
lege." Roly declared when we ques-
tioned him about the policy of the 
new executive. This gave us an 
idea! Would it not be a good thing 
for a poster club to be formed which 
would publicize all student activi-
ties. You who are handy with the 
brush give this some thought. 
Cless Notes 
H. Brennan 
The course of the Canadian Offi-
cers' Training Corps is divided into 
two sections. The first, Common to 
All Arms must be successfully dealt 
with before specializing in the sec-
ond half of the course, Special to 
the Arm. 
Those who passed the first exam-
ination, which they tried December 
14th, are: Cadets Artindale, Arm-
strong, Campbell, Dooley, ·Down, 
Grant, Gurton , McLaughlin, Mc-
Taggart, Merner, Menzies, Nelson, 
Snyder, Schmieder, Skelton, Stueb-
ing, Sauder, Tilton, Wallace and 
Winhold. 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E . MARTZ, Prop. 
Courteous· Service-Sanitary 
· Methods 
. Post 
Society are 
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trict. The 
gratifying. 
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issue of the 
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press its tha 
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services pass 
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dured throu 
Christ. The P 
not so popul. 
is still widel1 
tion, like th <j 
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like everythi 
pointed death 
unless they 
second birth 
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Pilgrim's Pro~ 
from death-l 
worthy of a s 
Someone h 
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us: 
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afterwards.· Hi 
literate scrawl 
had to be· ·dra 
a printe r co~ 
Again, The P 
not gain its s 
novelty of then 
life as a pilgri 
New Testamen 
by m any alleg 
written by the 
rick , had app 
Bunyan 's. Yet 
of difference. 
aries of pilgr · 
wer e m er ely co 
virtue or vice; 
gr ess they wer 
women. Bunya 
them all and 
with astonishi 
most engaging 1 
satire. 
They have tl 
in every age. " 
ends, disdainir 
holaiiig · "their 
e  D o o l e y  
I  
T i e  
L  
C U E  
1s c o t c h  o v e r  
l n d  M e n z i e s  
~oyer s t a g e s  
l i m a x e d  b y  
i n t o  s p a c e .  
a n d  G r e e n  
- d e c i d e  t o  
n d  D o o l e y  
e h l e r  w h o ,  
d e  i t  b e h i n d  
p p e a r s  t h e  
B l i n k h o r n  
p a r t  i n  t h e  
e  f i e l d  o f  
k e  w h o  i s  
T h e  A n g e l  
a l l o w e d  t h e  
p s t r e t c h e d  
o l d - u p ,  b u t  
l d  y o u  b e  
i k e  a  f l a s h .  
s i s t  a n d  h e  
f r o m  B r e n -
a n i p u l a t e s  
p s  t h e  b a l l  
1 e  h a s  d i f f i -
f l o o r  l e v e l .  
p t s  n e x t  t o  
w r e s t l i n g  
y !  A  s e r i e s  
M o y e r  t o  
t h e  w a l l  
p r o u g h  a n -
a s s w o r d  i n  
r o u t "  a n d  
s h  b e t w e e n  
d  C h a r l i e  
i d i n g  a d d i -
t i e s  d e c i d e  
t b a l l  g a m e  
a n  h a s  t h e  
1 1 ,  n a d  s o ,  
a n d  M i n k e  
a n d  c a t c h  
t l i n g  u n d e r  
m e a n  s k i l l  
d i s r e g a r d -
n a 1  b a s k e t -
1u p .  B l i n k -
o m  r e c e n t  
t o  r e g a i n  
r  p r o v i d e s  
o o l e y  a n -
S p o h n  a n d  
w i t h s t a n d  
t h e i r  f e l -
y  t h i c k e n s .  
b e l a c e s  f l y  
t  f l i e s  a n d  
i r y - m a k i n g  
t e m e m b e r -
B l i n k h o r n  
p r o d s  h i s  
h i l e  w i t h  
s c r a p p y  
Richa~d B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
D i a l  5 - 5 2 1 3  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K A S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  D i a l  7 - 7 5 7 4  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
D i a l  7 - 7 3 1 1  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l ' s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
D i a l  4 - 4 7 0 5  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
D i a l  6 - 6 4 4 1  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c ' l l  
D R Y  G O O D S  
D i a l  8 - 8 5 4 6  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
H o t e l  W a t e r l o o  
R o o m s  w i t h  p r i v a t e  s h o w e r s  
a n d  b a t h s  
C o r .  K i n g  a n d  E r b .  S t s .  
W A T E R L O O ,  O n t .  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
3 4  K i n g  S t .  S .  D i a l  4 - 4 2 3 2  
W A T E R L O O  
.  -=--~·.:.:::.:::.:....:-.:-.:::..::.~~--
" T H E  
C O L L E G E  C O R D  
P a g e  S e v e n  
V O X  P O P -
D e a r  S i r :  
P e r h a p s  I  a m  j u s t  i g n o r a n t ,  b u t  I  
s h o u l d  l i k e  t o  k n e w  w h e t h e r  t h e  
S t u d e n t s '  L e g i s l a t i v e  E x e c u t i v e  ( t h e  
l i t t l e  g a n g  w i t h  t h e  b i g  n a m e )  i s  
d o i n g  a n y t h i n g ,  a n d  i f  s o ,  w h a t ?  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e  a r e  a  
g r e a t  m a n y  t h i n g s  a r o u n d  t h e  C o l -
l e g e  t h a t  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  
m i g h t  c o n s i d e r  a n d  t r y  t o  i m p r o v e .  
P l e a s e  d o  n o t  j u m p  d o w n  m y  t h r o a t .  
I  a m  n o t  c o m p l a i n i n g  a b o u t  C o l l e g e  
i n s t i t u t i o n s  o r  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s .  
B u t  s o m e t i m e s  t h i n g s  d o  c r o p  u p ,  
a n d  s o m e t i m e s  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  c o -
o p e r a t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
g u m s  u p  t h e  w o r k s  a n d  c r e a t e s  i l l -
f e e l i n g .  C o u l d  t h e  S t u d e n t s '  L e g i s -
l a t i v e  E x e c u t i v e  n o t  d o  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h e s e  t h i n g s ?  
U N S I G N E D .  
A n s w e r :  
O u r  u n s i g n e d  f r i e n d  h a s  p u t  f o r t h  
a  q u e s t i o n  w h i c h  i s  v e r y  a '  p r o p o s .  
A s  w e  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
S t u d e n t s '  L e g i s l a t i v e  E x e c u t i v e ,  
" U n s i g n e d , "  w e  a r e  i n  n o  p o s i t i o n  t o  
a n s w e r  y o u .  L i k e  y o u ,  w e  d o  n o t  
k n o w  w h a t  a r e  t h e  p o w e r s  o f  t h e  
S . L . E .  n o r  w h a t  d i f f i c u l t i e s  i t  i s  u p  
a g a i n s t .  P e r h a p s  a  m e m b e r  o f  " t h e  
l i t t l e  g a n g  w i t h  t h e  b i g  n a m e "  
w o u l d  l i k e  t o  t a k e  u p  y o u r  c h a l -
l e n g e  a n d  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n  i n  
t h e  n e x t  C o r d .  
D e a r  V o x  P o p :  
W e  h e a r  t h a t  M e r n e r  i s  g o i n g  t o  
p u l l  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  b a c k  o n  
i t s  f e e t  a g a i n  ( ? ? ) .  " A d v e r t i s i n g  i s  
t h e  o n l y  t h i n g  w h i c h  w i l l  m a k e  
s t u d e n t s  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  a n  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  a t  W a t e r l o o  C o l -
l e g e . "  R o l y  d e c l a r e d  w h e n  w e  q u e s -
t i o n e d  h i m  a b o u t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
n e w  e x e c u t i v e .  T h i s  g a v e  u s  a n  
i d e a !  W o u l d  i t  n o t  b e  a  g o o d  t h i n g  
f o r  a  p o s t e r  c l u b  t o  b e  f o r m e d  w h i c h  
w o u l d  p u b l i c i z e  a l l  s t u d e n t  a c t i v i -
t i e s .  Y o u  w h o  a r e  h a n d y  w i t h  t h e  
b r u s h  g i v e  t h i s  s o m e  t h o u g h t .  
C l a s s  N o t e s  
H .  B r e n n a n  
T h e  c o u r s e  o f  t h e  C a n a d i a n  O f f i -
c e r s '  T r a i n i n g  C o r p s  i s  d i v i d e d  i n t o  
t w o  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t ,  C o m m o n  t o  
A l l  A r m s  m u s t  b e  s u c c e s s f u l l y  d e a l t  
w i t h  b e f o r e  s p e c i a l i z i n g  i n  t h e  s e c -
o n d  h a l f  o f  t h e  c o u r s e ,  S p e c i a l  t o  
t h e  A r m .  
T h o s e  w h o  p a s s e d  t h e  f i r s t  e x a m -
·-~ation. w h i c h  t h e y  t r i e d  D e c e m b e r  
1 4 t h ,  a r e :  C a d e t s  A r t i n d a l e ,  A r m -
s t r o n g ,  C a m p b e l l ,  D o o l e y ,  · D o w n ,  
G r a n t ,  G u r t o n ,  M c L a u g h l i n ,  M c -
T a g g a r t ,  M e r n e r ,  M e n z i e s ,  N e l s o n ,  
S n y d e r ,  S c h m i e d e r ,  S k e l t o n ,  S t u e b -
i n g ,  S a u d e r ,  T i l t o n ,  W a l l a c e  a n d  
W i n h o l d .  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d s  
O p p .  P o s t  O f f i c e ·,  W a t e r l o o  
S e m i n a r y  N o t e s  
H e n r y  N u h n  
T h e  S e m i n a r i a -n s  h a v e  b e e n  f o r -
t u n a t e  t o  s e c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  R e v .  
A .  W .  L o t z ,  p a s t o r  o f  S t .  P e t e r ' s  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  K i t c h e n e r ,  t o  d e -
l i v e r  a  s e r i e s  o f  f i v e  l e c t u r e s  o n  " E v -
a n g e l i s m " .  R e v .  M r .  L o t z  w i l l  d e a l  
w i t h  t h e s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  
s o  b a s i c  i n  t h e  l i f e  w o r k  o f  
a  p a s t o r  a n d  i n  m 1 s s w n s  i n  
g e n e r a l ,  a n d  w h i c h  h e  h a s  f o u n d  
s o  e f f e c t i v e  i n  h i s  o w n  e x -
p e r i e n c e  a n d  w o r k .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  l e c t u r e s  w i l l  b e  
h e l d  o n  T h u r s . ,  F e b .  2 7  a t  3 . 0 0  p . m .  
A n  i n v i t a t i o n  t o  a t t e n d  t h e s e  l e c -
t u r e s  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  C o l l e g e  S t u -
d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n t e n d i n g  t o  
e n t e r  t h e  S e m i n a r y .  
M i s s i o n a r y  S e r v i c e s  o n  b e h a l f  o f  
t h e  C o s s m a n - H a y u n g a  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  a r e  s t i l l  b e i n g  h e l d  i n  v a r -
i o u s  L u t h e r a n  C h u r c h e s  o f  t h e  d i s -
t r i c t .  T h e  r e s p o n s e  h a s  b e e n  v e r y  
g r a t i f y i n g .  D e t a i l s  o f  t h e  w o r k  a c -
c o m p l i s h e d  w i l l  b e  g i v e n  i n  a  f u t u r e  
i s s u e  o f  t h e  C o l l e g e  C o r d .  T h e  M i s -
s i o n a r y  S o c i e t y  w o u l d  l i k e  t o  e x -
p r e s s  i t s  t h a n k s  t o  t h o s e  p a s t o r s  a n d  
c o n g r e g a t i o n s  w h o  h a v e  m a d e  t h e  
s e r v i c e s  p o s s i b l e .  
W h a t  m a k e s  a  b o o k  l i v e  o n ,  b e -
c o m e  i m m o r t a l ?  T h e  B i b l e  h a s  e n -
d u r e d  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  s i n c e  
C h r i s t .  T h e  P i l g r i m ' s  P r o g r e s s ,  w h i l e  
n o t  s o  p o p u l a r  t o d a y  a s  i t  o n c e  w a s ,  
i s  s t i l l  w i d e l y  r e a d  a n d  i t s  c i r c u l a -
t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  B i b l e ,  i s  c o n -
s t a n t l y  i n c r e a s i n g .  W h y  t h i s  c o n t i n -
u e d  p o p u l a r i t y ?  
O n e  w r i t e r  h a s  d e c l a r e d ,  " B o o k s ,  
l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e ,  h a v e  t h e i r  a p -
p o i n t e d  d e a t h - d a y .  T h e  s o u l s  o f  t h e m ,  
u n l e s s  t h e y  b e  f o u n d  w o r t h y  o f  a  
s e c o n d  b i r t h  i n  a  n e w  b o d y ,  p e r i s h  
i n  t h e  p a p e r  i n  w h i c h  t h e y  l i v e . "  T h e  
P i l g r i m ' s  P r o g r e s s  i s  s t i l l  a  l o n g  w a y  
f r o m  d e a t h - f o r  i t  h a s  b e e n  f o u n d  
w o r t h y  o f  a  s e c o n d  b i r t h .  
S o m e o n e  h a s  g i v e n  u s  t h e  f o l l o w -
i n g  e x p l a n a t i o n  o f  B u n y a n ' s  h o l d  o n  
u s :  
W h a t  i s  t h e  s e c r e t  o f  i t s  p o w e r ?  
T h i s  E n g l i s h  c l a s s i c  i s  t h e  w o r k  o f  a n  
u n e d u c a t e d  m a n ,  t h e  " l i t t l e  s c h o o l -
i n g "  h e  f e c e i v e d  b e i n g ,  a s  h e  c o n -
f e s s  " a l m o s t  t o t a l l y  f o r g o t t e n "  s o o n  
a f t e r w a t d s  . .  H i s  h a n d w r i t i n g  i s  a n  i l -
l i t e r a t e  s c r a w l  a n d  h i s  m a n u s c r i p t s  
h a d  t o  b e · :d r a s t i c a l l y  e d i t e d  b e f o r e  
a  p r i n t e r  c o u l d  d e ; J . l  w i t h  t h e m .  
A g a i n ,  T h e  P i l g r i m ' s  P r o g r e s s  d i d  
n o t  g a i n  i t s  s u c c e s s  b y  a n y  s t r i k i n g  1  
n o v e l t y  o f  t h e m e .  T h e  i d e a  o f  h u m a n  •  
l i f e  a s  a  p i l g r i m a g e ,  s u g g e s t e d  i n  t h e  
N e w  T e s t a m e n t ,  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  
b y  m a n y  a l l e g o r i s t s ;  o n e  s u c h  b o o k ,  
w r i t t e n  b y  t h e  v o l u m i n o u s  D r .  P a t -
r i c k .  h a d  a p p e a r e d  n o t  l o n g  b e f o r e  
B u n y a n ' s .  Y e t  t h e r e  w a s  a  c l e a r  p o i n t  
o f  d i f f e r e n c e .  I n  a l l  t h e  o t h e r  a l l e g -
o r i e s  o f  p i l g r i m a g e  t h e  c h a r a c t e r s  
w e r e  m e r e l y  c o n v e n t i o n a l  p u p p e t s  o f  
v i r t u e  o r  v i c e ;  i n  T h e  P i l g r i m ' s  P r o -
g r e s s  t h e y  w e r e  m o s t  r e a l  m e n  a n d  
w o m e n .  B u n y a n  h a d  s e e n  a n d  k n o w n  
t h e m  a l l  a n d  d r a w s  t h e i r  p o r t r a i t s  
w i t h  a s t o n i s h i n g  d e f t n e s s ,  w i t h  t h e  
m o s t  e n g a g i n g  b l e n d  o f  k i n d n e s s  a n d  
s a t i r e .  
T h e y  h a v e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  t o o  
i n  e v e r y  a g e .  W e  s t i l l  m e e t  M r .  B y -
e n d s ,  d i s d a i n i n g  t h o s e  w h o  " a r e  
h o l a i i i g : . . . : - t h e i r  n o t i o n s  · t h o u g h  a l l  
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A l u m n i  N o t e s  
T h e  A l u m n i  E d i t o r  p u b l i s h e s  a  l e t -
t e r  f r o m  D r .  M o e l l m a n ,  w h o  h a s  s e n t  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o m e  o f  o u r  A l -
u m n i  i n  O t t a w a .  
A p t .  1 8 ,  C o n n o r  C o u r t ,  
2 5 0  O ' C o n n o r  S t r e e t ,  
O t t a w a ,  O n t a r i o ,  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 4 1 .  
D e a r  M i s s  N a i r n :  
I  a m  s e n d i n g  y o u  a n  i t e m  f o r  t h e  
C o r d  w h i c h  y o u  c a n  u s e  f o r  y o u r  
A l u m n i  C o l u m n ,  p r i n t  a s  i t  i s ,  o r  
a d a p t  o t h e r w i s e  t o  s u i t .  I  k n o w  t h e  
F e b r u a r y  i s s u e  i s  a l w a y s  a  p r o b l e m ,  
s o  I  h a v e  t i m e d  i t  a c c o r d i n g l y .  I f  y o u  
w o u l d  l i k e  a  f u r t h e r  a r t i c l e  d e a l i n g  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  C e n s u s  j u s t  l e t  
m e  k n o w  f o r  w h i c h  i s s u e ,  t h e  l e n g t h ,  
t i m e ,  e t c .  a n d  I  w i l l  s e e  w h a t  I  c a n  
d o .  R e  t h e  C e n s u s  E n u m e r a t o r s ,  I  
s h a l l  b e  g l a d  t o  g i v e  a n y o n e  i n t e r e s t -
e d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i f  t h e y  w i l l  
w r i t e  m e  t o  t h e  a d d r e s s  a s  a b o v e  o r  
t o  t h e  D o m i n i o n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  
R e m e m b e r  m e  t o  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  
S i n c e r e l y ,  
A l b e r t  M o e l l m a n .  
T e m p u s  f u g i t - y e s ,  t i m e  f l i e s .  H e r e  
i t  i s  a l m o s t  a  y e a r  s i n c e  m y  l a s t  l e c -
t u r e  a t  W a t e r l o o .  N a t u r a l l y  I  w a s  
p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h e  a u t u m n  i s s u e s  
o f  t h e  C o r d  a n d  t o  k n o w  t h a t  y o u  a r e  
c a r r y i n g  o n .  A l l  p o w e r  t o  t h e  - e d i -
t o r i a l  s t a f f .  K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k .  
A  n u m b e r  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
b o y s  s p e n t  a n  e v e n i n g  t o g e t h e r  i n  
O t t a w a  o n  J a n u a r y  2 3 r d  l a s t  a n d  r e -
n e w e d  o l d  a c q u a i n t a n c e s  o v e r  a  b a n -
q u e t  t a b l e .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e m  w e r e  
a t  W a t e r l o o  b e f o r e  m y  t i m e  a n d  I  
h a v e  n o  d o u b t  m a n y  o f  y o u r  A l u m n i  
r e a d e r s  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  h e a r  o f  
t h e i r  d o i n g s .  R u d o l p h  B r e i t h a u p t  i s  
a .  m a j o r  a t  N a t i o n a l  D e f e n c e  H e a d -
q u a r t e r s  i n  O t t a w a ;  W a l t e r  H a m m  
c e n s o r s  f o r e i g n  m a i l  a t  t h e  p o s t  o f -
f i c e ;  L l o y d  H e r m a n  i s  a  s c i e n t i s t  a t  
t h e  L a b o r a t o r y  o f  H y g i e n e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  P e n s i o n s  a n d  N a t i o n a l  
H e a l t h ,  H e r m a n  L i t t l e  a n d  B o b  M a y -
e r s  a r e  i n  t h e  D e p e n d e n t s '  A l l o w -
a n c e  a n d  A s s i g n e d  P a y  b r a n c h e s  
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F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g s  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e t y  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
D i a l  8 - 8 5 5 2  - W a t e r l o o  
B R O C K  a n d  D A V I S  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
K i t c h e n e r  
L o n d o n  
O n t a r i o  
" A f f i l i a t e  y o u r s e l f  w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
m a t r r l o o  
C l C o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
A  g o o d  e d u c a t i o n  a t  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
F o r  C a l e n d a r  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
T h e o l o g i c a l  C o u r s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
Buy War 
Savings 
Stamps 
Ten little Cord columns all in a line, 
Someone writes up Athy and then 
there are nine; 
Nine little Cord columns-the staff 
is working late-
The exchange turns up and then 
there are eight; 
Eight little Cord columns, dull and 
without leaven, 
Some committees commit and then 
there are seven; 
Seven little Cord columns still in the 
sticks, 
A Soph digs up a last year's theme 
to make 'em six; 
Six little Cord columns, looking 
scarce alive, 
The Sem comes across and then 
there are five; 
Five little Cord columns with no 
more filler, 
Someone writes a Vox Pop and then 
there are four; 
Four little Cord columns, empty as 
can be, 
The S.L.E. reports and then there 
are three; 
Three little Cord columns, and noth-
ing left to do, 
The Senior class has notes and then 
there are two; 
Two little Cord columns, with noth-
ing done, 
A basketball game comes to light 
and makes one; 
One little Cord Column-brows are 
growing damp-
A genius suggests it-War Savings 
Stamps! 
CONTINUED FROM PAGE 7 
here; Ewart Macintosh teaches in the 
Ottawa schools; Gordon Sim was for 
several years teaching in the Ottawa 
schools and is now somewhere in 
the Air Force; and Bing Whitaker 
announces daily over the Ottawa 
radio station CBO. Thus all but one 
are "working for the Government" ; 
two in the Armed Forces, four as 
civil servants, and two in govern-
ment enterprizes. 
As for myself, I likewise am in the 
Civil Service. We are busy getting 
ready for the coming decennial cen-
sus. During June of this year some-
where between 16,000 and 17,000 cen-
sus enumerators will collect infor-
mation pertaining to every man, wo-
man and child in Canada alive at 
midnight of June 1st, 1941. Many of 
these enumerators will be University 
students like yourselves. It is hard 
but interesting work and the mone-
tary rewards are reasonable. 
Ottawa is a busy place and getting 
busier as time goes on. There is evi-
dence at every hand of a Nation sett-
ling down to serious business that 
lies ahead. 
ALBERT MOELLMAN. 
All Sizes In Stock 5-U 
All Widths In Stock AA·EEE 
E. J. DUNBROOK 
Manufa.cturers' Acent 
Largest Exclusive Stock of Men's 
Shoes in Kitchener 
PHONE 8-8084 
Room 603 (Sixth Floor) Mayfair 
Hotel, Kltcllener 
THE COLLEGE CORD 
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other men are against them; but I am 
for Religion in what, and as far as, 
the times and my safety will bear it"; 
and Mr. Facing-both-ways, and the 
young woman whose name is Dull, 
and the heroic Mr. Great-heart, 
whom we could ill spare today. Be-
yond question, it is this company of 
living people met by Christian on 
his journey that give Bunyan's work 
its vitality and perennial charm, to-
gether with the magic of his style, 
felt by all who value English prose. 
He had read few books, but that 
which he had almost by heart was 
the Authorized Version of the Bible. 
Its idiom had become his own; its 
simplicity, clearness, and beauty of 
cadence reappear on every page of 
Pilgrim's Progress. 
EXCHANGE 
THE EGG TRICK 
The young woman from the col-
lege was explaining: 
"Take an egg," she said, "and 
make a perforation in the base with 
some suitable pointed instrument, 
and a cc·rresponding one in the open. 
Then, by applying the lips to one 
aperture and forcibly exhaling the 
breath, discharge the shell of its 
contents." 
"Well , well," said the farmer's 
wife, who was listening, "It beats 
all how folks do things these days. 
When I was a girl we just made a 
hole in each end and blew." 
"The Gateway." 
"Worry is a thin stream of fear 
trickling through the wind. If en-
couraged, it cuts a channel into 
which all other thoughts are 
drained." 
"THE GATEWAY." 
SMALL SUMS 
WEEK-DAY LAMENT 
Throughout the week 
I feel real low. 
I'm awfully meek 
And dumb and slow 
I go to lectures, 
But just a few. 
_.!ly imperfectures 
Ca use a stew 
Among my teachers, 
Who get alarmed 
And turn to preachers, 
Who shout and scream 
And cry and yell 
While I do dream 
But don't feel well. 
All this lasts 
For just six days, 
Then dates amassed, 
For which P apa pays, 
Are met and feted 
On the weekend 
Funds are depleted, 
ThPn off the deep end 
Goes my daddy. 
As he gazes 
Weak and sadly 
At the paper 
Of my expenses 
For my parties, 
Shaws and dances 
And then, my hearties, 
Again I go 
Throughout the week 
r'eeling low 
And awfully meek. 
"THE GATEWAY." 
STUDENT UPRISINGS 
The news that comes out of Nazi-
dominated European countries these 
days usually contains little of the 
uprisings that are going on among 
patriotic citizens, but every now 
and then a story comes through 
about the difficulties of universities 
and their students-sqmetimes even 
SYSTEMATICALLY SAVED 
through life insurance can make you independent in 
later years . . . and protect your dependents in the 
meantime. Thousands who could save in no other 
way have accumulated substantial sums through 
life insurance. It will pay you to start early. 
THE MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head otYice, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office- Telephone 4-4713 
119 King West 
about trouble in the high school. 
Last year stories were frequent 
about university students in Czecho-
Slovakia and such countries escap-
ing in groups to join the allied 
armies. Stories were also numerous 
concerning the wholesale imprison-
ment of students in those countries, 
who were ring-leaders of the mobs 
that revolted against Nazi rule. Ac-
tually their efforts did little good in 
the face of armed Nazi soldiers? How 
much, if any, they succeeded in bol-
stering the morale of their people is 
a different matter. 
A few weeks ago stories from Nor-
way told of young Norwegian chil-
dren revolting against the German 
system of sending minor "Quislings," 
complete with uniform, into their 
classes among them. According to the 
report, the fledgling traitors were 
being severely beaten by the young 
patriots in the schools. If even the 
children refuse to take it, it should 
be a fair indication of what is going 
on among the mature populations of 
the conquered northern countries. 
This week another report of stu-
dent uprisings came from Holland-
via Berlin. The Technical Univer-
sity of Dieft has been closed for 
an indefinite period by German au-
thorities, according to a report, as a 
sequel to a student strike which took 
place when a Jewish professor was 
dismissed. Student demonstrations 
have occurred at the universities of 
Leyden and Utrecht, but thus far 
only investigative action has been 
taken at these institutions. It must 
be remembered that these accounts 
of student trouble came from Ger-
many, and probably tell only half 
the story. There is no doubt more 
to it than the Germans care to print. 
Meanwhile, in France, students are 
faced with a different problem. From 
December, pupils crossing the line of 
demarcation between occupied and 
unoccupied France to go to school 
must have identity cards and special 
permits. And in the unoccupied zone 
students are having difficulty finding 
text books. Even in the case of such 
seemingly inoffensive works as di-
gests of Roman law, booksellers ex-
plain that orders sent to Paris 
months ago still await shipment. 
There are, in all probability, a 
great many more student uprisings 
in European countries these days 
than ever get into print. So far they 
have gained no material success and 
they probably never will, but in 
addition to adding to the troubles of 
the Nazis in their conquered but not 
subdued countries, these student re-
volts should be giving encourage-
ment to the spirits of people who are 
badly in need of a little encourage-
ment. "THE VARSITY" 
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Waterloo College 
Top Rank in Inter-
Western Badminton 
Won by Waterloo 
Waterloo finished with top honours 
in the badminton series. They were 
in first place, with Western second 
and Alma and Brescia tied for third 
place. 
On Feb. 13th, in the games played 
at K-W Collegiate Miss Mary Fish-
er, Waterloo, defeated Miss Pat Mor-
ris of Brescia 21-2, and Miss Lucy 
Wintermeyer, Brescia, defeated Miss 
Ruthmarie Schmieder 21-8. In the 
doubles, the two girls of the Water-
loo team defeated the two from Bres-
cia. 
In the badminton singles played 
on Feb. 26 with Alma College at K-W 
Collegiate, Miss Ruthmarie Schmied-
er defeated Miss Margaret Gibson 
21-14, and Miss Mary Fisher defeated 
Miss Helen Shields 21-1. In the 
doubles the two girls from Waterloo 
defeated Miss Helen Shields and 
Miss Lillian Dobson of Alma 21-5. 
In the final games in · London on 
March 6, Miss Mary Fisher and Miss 
Ruthmarie Schmieder won the 
singles. In the doubles they defeat-
ed Miss Mary Vocher and Miss Peg 
Henneger of Western 21-9. 
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College Co-Eds Win 
Second Place in 
Basketball Series 
Under the coaching of Ruth Cor-
ner, the girls' basketball team finish-
ed in second place, in the games of 
the season. This is a great improve-
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Western was in first place, Brescia 
in third, and Alma in fourth. TABLE 
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